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POVZETEK 
Diplomsko delo skuša raziskati pomen gledališča v odnosu do najstnikov. Temo najprej obdela 
s pomočjo znanstvene literature, kasneje pa se naveže na predstavi Vihar v glavi in Pravica biti 
človek. Gledališču se že od nekdaj pripisuje različne pomene, funkcije in družbene vloge. V 
zadnjem času, ko je družbena skrb za otroke in mladostnike vedno večja, se tudi gledališče 
razume kot pomemben element na poti odraščanja. Gledališče za mlade pogosto predstavlja 
medij, prek katerega se najstnikom ali posreduje določene moralne, etične in družbene norme, 
spregovori o tabuiranih temah ali pa predstavi velika klasična dela. Zadnje čase se temu 
pridružuje še misel, da je gledališče za mlade predvsem prostor, namenjen njihovemu izražanju 
doživljanja sveta in gradnji identitete. Institucionalna gledališča v ta namen k sodelovanju 
vedno bolj vabijo tudi najstnike. Gledališki laboratorij Lutkovnega gledališča Ljubljana 
predstavlja primer dobre prakse vključevanja najstnikov v profesionalne produkcije. V zadnjih 
dveh sezonah so uprizorili predstavi Vihar v glavi in Pravica biti človek. Produkciji sta nastali 
v sodelovanju z najstniki, starimi med dvanajst in osemnajst let in pred-izprašujeta za 
adolescente ključna vprašanja – odnosi s starši, razvoj njihovih možganov, samopodoba, 
vključevanje v družbeno-politično sfero ipd. Predstavi se pogosto razume kot povezovalni most 
med dvema generacijama.  
Ključne besede: gledališče, najstniki, Vihar v glavi, Pravica biti človek 
 
ABSTRACT 
The Youth and Theatre: The role of theatre when growing up and the importance of active 
involvement of the youth in professional plays; a study based on Brainstorm and The Right 
to Be Human 
The undergraduate thesis attempts to explore the importance of theater in relation to teenagers. 
It first deals with the topic from the point of view of the relevant scientific literature, and later 
it relates to the plays Brainstorm and The Right to Be Human. Theater has always been credited 
with different meanings, functions and social roles. Recently, as social care for children and 
adolescents has increased, theater has also been seen as an important element in the path of 
growing up. Youth theater is often a medium through which teenagers are either conveyed 
certain moral, ethical and social norms, presented with taboo topics or introduced to great 
 
 
classical works. Recently, the idea that the theater for young people is primarily a space for 
them to express their experiences of the world and to build their identity has been associated 
with this vision. To this end, institutional theaters are increasingly inviting teenagers to 
participate. The Theater Laboratory run by the Ljubljana Puppet Theater is an example of good 
practice in involving teenagers in professional productions. For the past two seasons, they have 
staged the performances Brainstorm and The Right to Be Human. The productions were made 
in collaboration with teenagers between the ages of twelve and eighteen and ask some key 
questions for adolescents – questions referring to the relationships with their parents, their brain 
development, their self-image, their involvement in the socio-political sphere etc. The shows 
are often understood as a connecting bridge between two generations. 
Key Words: theater, teenagers, Brainstorm, The Right to Be Human 
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1 UVOD  
Gledališče sem vedno razumela kot neomejeno sfero, namenjeno našemu izražanju, 
raziskovanju in širjenju obzorja. Predvsem pa kot možnost predrugačenja in preoblikovanja 
naših misli v drug – simbolni – jezik. V sezoni 2015/2016 smo z mladinsko gledališko skupino 
Theatro Šentjošt pripravili predstavo o anoreksiji – Iluzija. Skozi predstavo smo želeli 
spregovoriti o v zahodni družbi prepogosti motnji hranjenja, ki prizadene  kar dva odstotka 
celotne populacije in se pojavi na prehodu iz otroštva v odraslost, s tem pa tudi kritično opozoriti 
na probleme današnje družbe. Takrat sem se prvič vprašala o vlogi gledališča, ki jo ta lahko 
odigra v obdobju odraščanja. S predstavo smo gostovali na sedmih gimnazijah in osnovnih 
šolah, kjer so po koncu predstave k meni pogosto prihajala dekleta, ki so se tudi sama borila z 
motnjami hranjenja. Ta so mi nato zaupala svoje probleme in povedala, da so se v predstavi 
našla in se soočila s svojimi stiskami. Na podlagi takšnih izkušenj smo proti koncu gostovanj 
začeli prakticirati pogovore o sami tematiki in izraznosti gledališča. Ugotovili smo, da če pred 
predstavo namenimo nekaj besed o sami estetiki in govorici gledališke predstave, le-to dijaki 
veliko bolj spremljajo in v končnem tudi razumejo. Po predstavi smo gledalce povabili, da z 
nami delijo svoje videnje in dojemanje predstave, vendar so svoja občutja lažje zapisali na liste 
ob vhodu, kot da bi se javno izpostavili. Od takrat naprej sem se vedno bolj spraševala, kakšno 
naj bi bilo gledališče za mlade – katerih tem bi se predstave morale dotikati in na kakšen način 
mlade povabiti k ogledu, zato tudi velik del diplome posvečam tem vprašanjem. Amaterska in 
alternativna gledališka kultura je v Sloveniji precej razvita, česar v diplomski nalogi sicer ne 
raziskujem, iščem pa odgovor na vprašanje, na kakšen način institucionalni teatri vključujejo 
mlade v svoj prostor. Izhajajoč iz lastne izkušnje se mi zdi, da bi tem vprašanjem slovenski 
gledališki prostor moral namenjati več pozornosti.  
V svoji diplomski nalogi se zato posvečam vprašanju gledališča in njegovi vlogi v obdobju 
odraščanja. Najstništvo ali adolescenca je pri človeku razvojno obdobje, ki se pojavi z nastopom 
pubertete in se konča z vstopom v odraslost. Na splošno je adolescenca čas naglih fizičnih in 
psihičnih sprememb. V tem obdobju se posameznik začne razvijati, spreminjati in dozorevati. 
Mladostnik se intenzivno ukvarja z vprašanji lastne identitete, kot individuum išče mesto v 
družbi, smisel bivanja, odceplja se od primarne celice družine, dosega čustveno neodvisnost, 
oblikuje odnose z vrstniki, razvija odgovorno vedenje, raziskuje spolno vlogo in si postavlja 
osebne cilje. Vse to posameznik čustveno intenzivno doživlja. V diplomski nalogi me zanima, 
kakšno vlogo lahko odigra gledališče v času tako imenovane srednje adolescence, to je od 
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trinajstega do osemnajstega leta. Ali teater s svojim specifičnim jezikom lahko razvijajočemu 
se posamezniku pomaga pri vzpostavljanju odnosa do sebe in družbe ter pri odgovarjanju na 
ključna življenjska vprašanja.  
Repertoarji zadnjih let kažejo, da se je zanimanje za mlade in njihovo vpetost v sam teater 
močno povečalo. Predstavam, ki so zgolj v gledališki jezik prevedena domača branja (Nebojša 
Pop Tasič – Gospa Bovary (SNG Nova Gorica); Daniel Day Škufca – Don Juan (SNG Nova 
Gorica); Jaka Andrej Vojevec – Hamlet na pol (Celinka, Cankarjev dom, Zavod Bufeto, Zavod 
SeVeDa); Mateja Kokolj – Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa (Drama SNG Maribor); 
Maruša Kink – Romeo in Julija (Zavod Margareta Schwarzwald) …), so se pridružile predstave, 
ki vstopajo v svet mladih, ki je vsekakor drugačen od sveta odraslih, v njem se pojavljajo 
drugačne teme in vprašanja, ki jih naslavljajo (Vinko Möderndorfer – Kit na plaži (LGL 
Ljubljana); Jaša Koceli – Neli ni več (LGL Ljubljana); Anja Suša – Nekoč, ko nas ni bilo več 
(LGL Ljubljana); Žiga Divjak – 6 (SMG Ljubljana) …). Na tem mestu je sicer težko postaviti 
mejo, kdaj gre zgolj za odraslo interpretacijo dojemanja sveta adolescentov in kdaj so odrasli 
dejansko prisluhnili mladim in potem spregovorili o njih skozi njihove oči. Ko stopimo v 
območje gledališča, ki se specifično ukvarja z odraščajočo publiko, se odpre ducat vprašanj. 
Ali so predstave, ki so namenjene mladim, namenjene zgolj njihovi vsesplošni izobrazbi, 
predstavljajo enega izmed medijev, preko katerega jim odrasli želimo posredovati določene 
življenjske vrednote, napotke, tradicijo, moralo itd., ali naj bi bile prostor, kjer imajo mladi 
priložnost spregovoriti o tabuiranih temah in z drugega zornega kota pogledati na svet. Zato se 
dandanes vedno več umetniških delavcev zaveda pomembnosti dialoga in vpeljevanja ne zgolj 
otrok, ampak tudi odraščajočih v svet gledališke umetnosti. Kajti ravno dialog med snovalci 
predstav in generacijo, kateri je določeno delo namenjeno, se kaže kot eno izmed boljših 
sredstev pri vzpostavljanju nove publike. Enako pomembno je tudi vprašanje, na kakšen način 
jih povabimo v gledališče, zato se mnoge gledališke hiše povezujejo z edukacijskimi 
ustanovami, da skupaj odgovarjajo na vprašanja kot na primer, katere predstave so primerne za 
določeno starostno skupino, ali kako izpeljati ogled predstave, da le-ta zaživi v polnosti. 
Gledališča so v ta namen začela množično organizirati vrsto pogovorov z ustvarjalci predstave, 
pred ali po njej, hkrati pa vedno več prostora namenjajo projektom, ki so namenjeni mladim in 
njihovemu vključevanju v gledališko kulturo. 
V Sloveniji trenutno potekajo trije petletni nacionalni projekti kulturno-umetnostne vzgoje na 
področju gledališča s podporo ministrstva in evropskih sredstev; Gleda(l)išče (izvajalec: 
Slovenski gledališki inštituti), Igrišče za gledališče 2.0 (izvajalec: Bunker, Ljubljana), Prvi 
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prizor (izvajalec: Drama SNG Maribor). Od leta 2017 imamo tudi spletno platformo Zlata 
paličica, ki nam je lahko v veliko pomoč, ko izbiramo predstave za mlade, saj le-ta na enem 
mestu nudi nabor priporočljivih predstav, ki jih ustvarjajo profesionalne ustanove na področju 
dramskega, lutkovnega, glasbenega in plesnega gledališča po vsej Sloveniji, po izboru 
tričlanske komisije, sestavljene iz teatrologa, pedagoga in razvojnega psihologa. Svoj nabor 
predstav je komisija kategorizirala v starostne skupine, zvrsti, regije in producente. Druga 
vidnejša vključevanja mladih v gledališki prostor so še vsakoletni abonmaji za gimnazijce, 
pogosto pospremljeni s pogovori z ustvarjalci znotraj posameznega teatra, festival 
Transgeneracije (Cankarjev dom Ljubljana), festival Vizije (JSKD), Mlada drama in Klub 
Najst (SNG Drama Ljubljana), festival Generacija generaciji (gledališče Glej), Amaterski 
mladinski oder (SNG Nova Gorica) in Gledališki laboratorij (LGL Ljubljana).      
V drugem delu diplomske naloge raziskujemo predstavi Vihar v glavi in Pravica biti človek, ki 
sta nastali v okviru Gledališkega laboratorija Lutkovnega gledališča Ljubljana v zadnjih dveh 
sezonah. Predstavi veljata za slovenski gledališki fenomen, saj sta uvrščeni na stalni in 
abonmajski repertoar, v njej pa nastopajo mladi, stari med trinajst in devetnajst let. Prva, pol-
avtorska se dotika predvsem razvoja najstniških možganov, preko česar v predstavo vstopajo 
pripovedi adolescentov, druga, popolnoma avtorska, pa je preplet različnih zgodb in doživljanj 
skupine najstnikov. V drugem delu diplomske naloge raziskujem, na kakšen način so ustvarjalci 
ustvarjali predstavi, katerih tem se dotikajo ter kakšen je doprinos takšnih predstav pri uvajanju 
odraščajočih v gledališče. Takšne predstave razumemo tudi kot nekakšen most med 
generacijami, kjer smo odrasli primorani poslušati in vstopiti v svet mladostnikov. Zato me 
zanima, ali imajo predstave, kot sta Vihar v glavi in Pravica biti človek, še kakšno pomembnejšo 
funkcijo kot zgolj vzpostavljanje gledališča in gledališke kulture za mlade. 
Moje diplomsko delo temelji na teoretskih delih profesorja obče pedagogike in teorije vzgoje 
dr. Robija Krofliča, teatrologinje in kritičarke Nike Arhar, dramaturginje in dramatičarke Maje 
Pelević, filmskega pedagoga Alaina Bergale, igralca Chrisa Cooperja in nekaterih drugih ter na 
pogovorih z režiserjema Primožem Ekartom in Maretom Bulcem ter dramaturginjo in 
pripovedovalko Ano Duša.  
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2 VLOGA UMETNOSTI IN GLEDALIŠČA V OBDOBJU 
ODRAŠČANJA 
 
2.1 Umetnost in gledališče 
Družbena skrb za otroka in kasneje mladostnika je dandanes zagotovo večja, kot je bila kdaj 
koli v zgodovini človeštva, saj splošen družbeni trend narekuje, da se na vseh področjih obrača 
k mladim. Sam družbeno ekonomski razvoj stremi k vzgoji harmonične in celovite človekove 
osebnosti, ki se zagotovo začne že v obdobju odraščanja. Pri tem pa se umetnost kaže kot 
dragocen pripomoček. Strokovnjaki so vedno bolj prepričani, da ravno umetnostna vzgoja 
pomembno vpliva na mladostnikov celostni razvoj in iz tega stališča kulturna oziroma 
umetnostna vzgoja postaja ena pomembnejših tematik na področju izobraževanja in kulture 
(Požar Matijašič in Bucik 5). S tem ko je izobraževanje metode iz kreativnih procesov začelo 
vnašati v svoj pedagoški program, umetnost mladim postaja tudi vedno bolj samoumevna, meni 
Ana Duša (pogovor avtorice z Ano Duša dne 19. 6. 2018).  
Profesor obče pedagogike in teorije vzgoje dr. Robi Kroflič v svojih predavanjih navaja, da 
vsaka umetnost, pa naj gre za gledališke predstave ali likovne upodobitve, angažira celoten 
spekter človekovih senzornih, intelektualnih, emocionalnih in motivacijskih plasti osebnosti. In 
kot taka omogoča oseben, angažiran, izkustven stik z upodobljeno vsebino in s tem krepitev 
številnih, za prosocialnost in moralo pomembnih osebnostnih lastnosti in dimenzij, kot so 
zmožnost uživanja v lepem, narativni način doživljanja in upodabljanja sveta, ustvarjanja novih 
izraznih možnosti, kritične samo-reprezentacije, premagovanje frustracij, strahov in 
stereotipov, soočenje s potlačenimi vsebinami osebne zgodovine, krepitev moralne zavesti, 
konstruiranje identitete itd. Umetnost na ta način lahko razumemo kot  ustvarjalno dejavnost, 
ki spodbuja kreativnost, lahko jo razumemo kot enega najpomembnejših medijev za razvoj 
identitete, sebstva in morale ali kot način vstopanja v svet in način, da ta svet izboljšamo 
(Kroflič, Vzgoja prek 4). »Med estetskimi panogami je nedvomno ena izmed najbolj 
kompleksnih gledališka, saj se nanaša na umetnost, ki v sebi združuje vrsto estetskih disciplin: 
literaturo, deklamacijo, igro, pantomimo, ples, glasbo, umetnost linij, barv, plastike in prostora« 
(Ahačič 11–12). Če drži, da je najkrajša pot do sebstva preko drugega, saj oseba pri tem 
vzpostavlja zavedanje sebe in s tem občutek identitete tako, da vstopa v zgodbe drugih, bi lahko 
trdili, da je moment tega v gledališču ob gledanju predstave hitrejši. Z vstopanjem v zgodbe 
drugih se namreč širi naše izkustveno obzorje. Življenjska praksa je omejena le na naš 
izkustveni horizont, umetnost pa te omejitve ne pozna in nam s svojimi izraznimi sredstvi 
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omogoča dostop do izkustev, katerih bi bili v vsakdanjem življenju drugače prikrajšani, s tem 
pa se veča tudi naša empatija do drugih in etičnega ravnanja (Kroflič, Bralni). Učenje 
človečnosti je seveda odvisno tudi od naše sposobnosti, da se lahko postavimo v situacijo druge 
osebe, drama nam je pri tem lahko zgolj v pomoč, saj v nas sproži proces, ki vključuje 
kombinacijo občutkov in misli, da sebe postavljamo v tujo subjektivno realnost, ki je lahko 
drugačna od naše. Gledališče s svojim specifičnim izrazom je lahko močno orodje za 
raziskovanje ključnih vprašanj socialnih razmer in vsakdanjega načina življenja, saj ga lahko 
uporabimo kot sredstvo, ki prikaže, kako se spopasti z moralnimi, socialnimi ali psihičnimi 
problemi. Ugotovljeno je bilo, da je gledališče lahko prostor, kjer mladi ljudje spoznavajo in 
začnejo razumeti vprašanja sodobne družbe in vprašanja njihove vsakodnevne eksistence. 
Gledališče je bilo že od nekdaj javni prostor, njegova funkcija je bila izzvati in postaviti pod 
vprašaj vrednote družbe. Vloga drame v stari Grčiji je bila raziskovati, kaj pomeni biti človek, 
z namenom, da spremenimo svet, kajti samo skozi samospoznavanje si lahko odgovoren za 
druge (Cooper, Most 11). »Drama je vmesnik med posameznikom in družbo, neke vrste 
posrednik, preko katerega postopoma ugotovimo, kdo smo in kako želimo živeti (Cooper, 
Čustva 7). Nikoli pa je ne smemo razumeti zgolj kot »zunanje soočenje«, ki proučuje le, kaj 
pomeni dialog s svetom, saj je tu vedno prisotno tudi »notranje soočenje«, ki nam pomaga 
raziskovati lastne želje (Kroflič, Vzgoja s pomočjo 20). Tudi kadar govorimo o gledališču za 
mlade, moramo nanj gledati kot na formo, ki je pomembna za izobraževalni, socialni in 
kognitivni razvoj ali pa kot na neodvisno umetniško polje, ki je pomembno za kulturno, 
emocionalno in duhovno rast. Kot meni Ljubica Marjanovič Umek, kakovostna predstava 
gledalcem tako ne sme nuditi zgolj ugodja, pač pa mora odpirati pot domišljiji, čustveni ter 
miselni identifikaciji s protagonisti, vpogled v različne socialne in moralne konflikte, s katerimi 
se mladi srečujejo v času odraščanja, s tem kaže, da imajo podobne probleme tudi drugi, hkrati 
pa ponuja različne načine reševanja, pri čemer morajo resnice seveda ostati razstavljene 
pogledu in izbiri gledalca. Zato je še toliko bolj pomembno, da ko delamo predstave za 
določeno starostno skupino, pazimo, da jim bo predstava z vidika vsebine, strukture in jezika 
omogočila, da ji bodo sledili, ob enem pa jim bo nudila tudi miselne in socialne izzive, ki 
presegajo njihov aktualni razvoj (Marjanovič Umek 24). Cilj gledališča za mlade je vzgajati 
novo, mlado publiko in ji pokazati različne poglede na socialne, politične, vizualne, simbolične 
in kulturne probleme. Pri tem ne smemo pozabiti, kot meni Bergala, da če želimo, da umetnost 
ostane umetnost, mora spodbujati anarhijo, škandal in nered. Zgolj šok in nenavadnost, ki ju 
prinaša umetniško delo v primerjavi s prežvečenimi, plehkimi in komercialnimi podobami, so 
zares vzgojni, nadaljuje, in pravi, da je vse ostalo samo prezir do otrok in umetnosti, ki mora 
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ostajati srečanje z nepredvidljivim, z nečim kar zbega in preobrne naše kulturne navade 
(Bergala 162).  
Če povzamem, je umetnost nekakšno srečanje z drugostjo, je tudi drugačna oblika izražanja, ki 
ne nujno z besedami in ne nujno v skladu z racionalno logiko lahko zmoti obstoječi tok 
doživljanja in delovanja, upočasni ljudi na njihovi poti, nudi odpor, navsezadnje nas prisili k 
razmišljanju in delovanju, pripravi nas na pre-izpraševanje  naše eksistence. Z vsem tem seveda 
ponudi vzgojna sredstva, ki jih pri drugih načinih pedagoškega dela ne najdemo, saj omogočajo 
konkretne možnosti za eksperimentiranje s tem, kaj pomeni soočiti se z odporom in ga predelati. 
Če pa želimo vse to doseči, je izredno pomembno, da pridemo v stik z umetnostjo, da imamo 
priložnost prave izkušnje. Pri spodbujanju umetniškega doživljanja so stiki z »živo 
umetnostjo«, posredovani preko posameznih umetnikov ali kulturnih institucij«, izjemno 
pomembni (Kroflič, Vzgoja prek 9), saj umetnosti »ne moremo poučevati, temveč se moramo 
z njo srečevati, jo izkusiti, jo približati na različne načine, ne samo z diskurzom znanja, včasih 
celo [bolje] brez kakršnega koli diskurza« (Bergala 24). V tem primeru je gledališka umetnost 
še izrazitejša, o moči gledališke predstave se ne moramo učiti v učilnici, potrebna je fizična 
izkušnja v gledališki dvorani, saj gledališka predstava lahko »živi edino le v času, ki se v njem 
rojeva, hit et nuc« (Ahačič 10). Kot zatrjuje Primož Ekart, je moč gledališke predstave ravno v 
tej neposrednosti, v tem, da kljub temu da so stvari vnaprej postavljene, se predstava vedno 
znova rojeva  tukaj in zdaj pred gledalcem, brez gledalca predstava ne more obstajati (pogovor 
avtorice s Primožem Ekartom dne 11. 7. 2018). Pri gledališki predstavi nam vsebina ni servirana 
zgolj preko igralčeve interpretacije besedila, pač pa so vse te misli podane prek glasbe, giba, 
scene, kostumov in tako dalje v neskončno možnost specifičnosti estetskih izrazov gledališča, 
tisto, kar pa gledališko izkušnjo naredi zares svojevrstno, je občutek, ki ga igralski ansambel 
prenese v dvorano med gledalce. Med igralci in gledalci se med trajanjem predstave vzpostavlja 
poseben stik, energija, pri kateri prihaja do izmenjave občutij, osebnih izkušenj in doživljanj. 
»Med občinstvom in igralci se vzpostavi vsakokrat znova enkratna komunikacija, ki poteka na 
več ravneh in zaposluje vse čute na perceptivni ravni ter sočasno aktivira kognitivne in 
emocionalne procese vsakega posameznika« (Križišnik et.al. 114). V času odraščanja, ko je 
človek bolj dojemljiv in odprt, je moment identifikacije in sinergije med mladim občinstvom in 
ansamblom toliko hitrejši. Kljub temu pa se moramo zavedati, da učinek srečanja z umetnino 
ni predvidljiv, še posebej pri mladih. Najslabše, kar se nam lahko zgodi pri soočenju z 
umetniško izkušnjo, je ravnodušnost; težave z razumevanjem, silna zavrnitev, razdraženost pa 
so le priprte poti (Bergala 47). V takih primerih se ne smemo bati neideoloških, odprtih razprav 
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o možnih pomenih umetniškega sporočila, niti slučajno ne smemo vztrajati  na podobi  
mladostnika kot bitja potreb, nezmožnega kompetentnega ustvarjanja ali interpretacije 
umetnine, še manj pa vztrajati na tradicionalni pedagogiki, ki izvira iz aksioma o neenakosti 
inteligenc med učiteljem in učencem (Kroflič, Plesna 9). Na tej točki se zdi pomembno 
opozoriti, da mladi predstave vedno ne doživljajo in ne razumejo tako, kot so si zamislili 
ustvarjalci. Kadar ustvarjamo za mlade, ne bi smeli ignorirati dejstva, da je umetnost dialoška 
izkušnja, pri kateri umetnik intuitivno upodablja svoje bivanjske dileme, ki jih občinstvo po 
svoje interpretira in podoživlja (Kroflič, Plesna 5). Ali kot meni Paul Valery: »Ni pravega 
smisla teksta. Ni avtoritete avtorja. Karkoli je že hotel povedati, napisal je tisto, kar je pač 
napisal. Brž ko je enkrat objavljen, je tekst podoben orodju, ki ga vsakdo sme uporabljati po 
svoje in v skladu s svojimi sposobnostmi, in ni povsem zanesljivo, da ga njegov konstruktor 
uporablja bolje kot kdo drug« (Valery v Novak 41). Enako bi lahko trdili za gledališke 
predstave; ni avtoritete gledaliških ustvarjalcev ali pedagogov, vsakdo si sme predstavo 
tolmačiti po svoje in v skladu s svojim dometom znanja. S tem seveda ne mislim, da gledalcev 
ne bi smeli izobraževati in jim odstirati pogleda v sfero ustvarjalcev. Zavedati se moramo, da 
mlade v predstavi pogosto nagovorijo druge stvari kot odrasle, posledično jo tudi razumejo 
drugače, zato je od njih utopično pričakovati, da iščejo in najdejo isti smisel kot ustvarjalci, ali 
da iz nje razberejo isto, kot bi odrasli (Gruić 22). Morda je zato bolje, da mlade z vsebino in 
estetiko gledališke predstave zbegamo, presenetimo in spodbudimo k razmišljanju, ki jim je 
tuje, predvsem pa jih usmerjamo v različne načine obravnavanja besedila in vizualnih podob 
(Pelević 64). »Če menimo, da je umetnost najprej osebni šok, je 'nagovor' nekaj precej bolj 
intimnega, neudobnega in skrivnostnega. Prizadevati si moramo za takšno srečanje, čeprav 
učinki niso takoj vidni ali izmerljivi. Resnično srečanje z umetnostjo je tisto, ki pusti trajanje« 
(Bergala 73). Ker, kot meni Bergala, so ravno umetniška dela, ki se upirajo in ne ponujajo 
takojšnje zapeljivosti, tista, ki v življenju nekaj veljajo.  
 
2.2 Ustvarjanje gledaliških predstav za najstnike 
Do sedaj je bilo veliko povedanega o tem, na kaj vse lahko vpliva oziroma kaj sproža stik z 
gledališko umetnostjo v človeku, na kakšen način naj bi delovale predstave in kakšni so možni 
odzivi nanje. Preden pa se lotimo konkretnih uprizoritev, si poglejmo še, katerih tem naj bi se 
dotikale predstave za mlade ter na kakšen način jih povabiti k ogledu kompleksnejših 
gledaliških produkcij.  
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Kadar trčimo ob vprašanje ustreznosti gledaliških predstav v posameznih starostnih obdobjih, 
teatrologinja Nika Arhar meni, da gre zgolj za senzibilno tipanje in preizkušanje, ki pa ne bi 
smelo okrniti celostne izkušnje s poenostavljanjem ali približevanjem sveta določene starostne 
skupine, kajti »pogosto se pokaže, da poenostavljene zgodbe, enoplastna prikazovanja in 
'prilizovanje' mladim, te hitro odvrne« (Arhar, Letopis 33). Izredno pomembno je, da do mladih, 
ki vstopajo v svet gledališča, nismo pokroviteljski in jih ne obravnavamo kot pasivne odjemalce 
določenih vsiljenih vsebin, ki se jih pogosto sploh ne tičejo. Če se želimo ukvarjati z 
gledališčem za mlade, moramo najprej dobro poznati njegov kontekst, kar pomeni, da vemo, 
kdo so ti novi odraščajoči posamezniki, v kakšni družbi pravzaprav odraščajo in s čim se 
soočajo. Seveda poznamo univerzalne teme, ki se vlečejo skozi čas, pa vendar ne smemo 
zanemariti dejstva, da vsako obdobje s seboj prinaša neko novo resničnost, nova vprašanja. 
Zato je še toliko bolj smiselno, da si, kadar ustvarjamo za in z mladimi, postavimo vprašanja, 
kot so, kdo je pravzaprav občinstvo, ki ga nagovarjamo, ali ga resnično poznamo ali le mislimo, 
da ga poznamo na podlagi svojih izkušenj, kako ga lahko še bolje spoznamo, s kakšnimi 
težavami se spopada, v kakšnem času živi, kaj ta čas prinaša tako v pozitivnem kot negativnem 
smislu in nenazadnje, katerih novih tem se lahko lotevamo in jih raziskujemo, kadar imamo 
opraviti z novo generacijo, kakšne sisteme vrednot mladim v resnici vsiljujemo skozi predstave, 
ki jih ustvarjamo in kako lahko kar najbolje spodbudimo, da sami premišljujejo o svetu okoli 
sebe, ne da bi jim zgolj didaktično servirali sporočila in konec koncev, kako jih opozoriti na 
različne nove pristope v gledališču (Pelević 64, 66). Čeprav nekateri pedagoški in ustvarjalni 
delavci menijo, da je, kadar govorimo o gimnazijcih, vprašanje primernosti že samo po sebi 
neprimerno, saj je to obdobje, ko je človek najbolj odprt in dojemljiv, ko je največ stvari 
sposoben absorbirati in predelati in je v obdobju intenzivnega oblikovanja lastne identitete, pa 
se odgovornost gledališča do mladinske publike skupaj z družbenimi tendencami močno 
povečuje. Ker mladim pogosto ni dano, da bi sami izbirali vsebine, ki si jih želijo videti, se 
odpirajo resne polemike o tem, katere predstave, s kakšnimi vsebinami in kakšno odrsko 
estetiko uvrstiti na repertoar mladinskega gledališča, pri čemer so mnenja seveda precej deljena. 
A navsezadnje vse povezuje ideja, da je mlade potrebno soočiti s čim širšo paleto odrskega 
ustvarjanja.  
Ana Duša je na podlagi večletnega delovanja z mladimi prišla do ugotovitve, da so ljubezen, 
seks in starši edine tri teme, ki mlade v času odraščanja resnično vznemirjajo (pogovor avtorice 
z Ano Duša dne 19. 6. 2019). Kljub temu pa je izbor tem za najstnike lahko izjemno velik. Še 
posebej zanimive in dobrodošle so teme, ki so stigmatizirane, zamolčane ali se o njih ne govori 
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dovolj, mladi pa se z njimi kljub vsemu soočajo, vendar družba deluje tako zaprto, da 
posameznik znotraj nje ne najde refleksije, meni Primož Ekart (pogovor avtorice s Primožem 
Ekartom dne 11. 7. 2018). Pri tem nam predstava lahko služi kot pomagalo za artikulacijo 
vsakodnevnih frustracij in občutij, ki jih spremljajo (Cooper, Umetnost 28). Takšno predstavo 
pogosto razumemo tudi kot medij, preko katerega na dan privrejo neizrečeni, tabuirani strahovi 
družbe in posameznika v njej, kot takšne pa so lahko tudi odlična odskočna deska za pogovore 
»o čustveno zahtevnih vsebinah« (Roos 46). Kadar se lotevamo takšnih vsebin, moramo biti še 
posebej pazljivi, da se pri tem ne zanemarja estetskega nivoja, in da gledališča ne izrabimo zgolj 
kot vzgojno ali učno sredstvo, umetniško izkušnjo pa popolnoma podredimo didaktičnim 
ciljem, pri čemer pozabljamo, da je umetnost že sama po sebi vzgojna (Sitar, Cvetko). Tako 
imenovane »izobraževalne predstave« navadno zanemarjajo moč in potencial samega 
umetniškega (gledališkega) dela, saj pozabljajo, da gledališče ni le v besedi podano sporočilo, 
temveč komunicira preko celote svojih izraznih sredstev in njihovih odnosov (Arhar, 
Slovenščina 65). Kadar želimo vzgajati preko gledališča, nikakor ne smemo ignorirati dejstva, 
da umetnost sme obstajati zgolj zaradi umetnosti, in da ni dolžna nikakršnega posedovanja 
družbenih norm, ker je že kot taka dovolj vzgojna, nazorno vsiljevanje določenih naukov zgolj 
kvari njeno doživetje. 
Na eni strani torej prevladuje mnenje, da se vsaka generacija spopada z novimi vprašanji in da 
bi gledališče moralo težiti k iskanju novitet, na drugi strani pa so nekateri še vedno prepričani, 
da so zgolj tradicionalna klasična dela tista, ki človeku omogočijo, da se zares lahko spopade s 
svojo eksistenco. 
Igralec Chris Cooper verjame, da je funkcija drame in gledališča zagotovo uprizoritev človeške 
izkušnje z namenom ustvarjanja samega sebe kot 
»družbenega, zgodovinskega, intelektualnega in čutečega človeškega bitja [,zato se] najmočnejše drame 
ne ukvarjajo z vprašanji drog, kajenja, ustrahovanja, samopoškodovanja, nasilja in podobnim, neposredno 
in izolirano. Te probleme seveda lahko vključujejo (pravzaprav se ne moremo ukvarjati s sodobno družbo, 
ne da bi naleteli na njih), vendar pa so le stranski proizvod glavnega vprašanja, ki je: 'Kako biti človek v 
tem svetu?' To ni problem, ki ga je mogoče rešiti. Da bi se ukvarjali s problemi, ne da bi se obenem 
vprašali, kaj pravzaprav pomeni biti človeško bitje kot tako, je izkrivljanje. To vprašanje je nujno 
povezano z vprašanji o vrednotah in moralnosti, odgovore nanj pa ni moč pridobiti brez pomoči 
imaginacije oz. sposobnosti predstavljanja. Vendar domišljije v tem primeru ne bi smeli obravnavati kot 
zasanjanosti ali fantazije. Gre namreč  za posebno obliko človeške zavesti in s tem obliko realnosti« 
(Cooper, Čustva 8). 
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Gledano s Cooperjevga vidika, mnogo teoretikov meni, da so tako imenovane gledališke klasike 
tiste, za človeštvo pomembnejše predstave, saj se ukvarjajo z univerzalnimi temami, na način, 
odmaknjen od sedanjega prostora in časa, in ravno zato naj bi se ob gledanju/branju takšnih del 
lažje posvetili bistvu človeške eksistence. S tega stališča je enako pomembno, da mlade 
soočimo s klasičnimi deli. Četudi niso delana izrecno za njih, meni Ekart, imajo lahko nanje 
enak vpliv kot predstave, ki se zavestno obračajo v svet odraščajočih. Kakršna koli predstava 
že pa ne bi smela ponujati odgovora, se opredeljevati, ampak bi morala biti zgolj katalizator, ki 
v gledalcu sproža miselne in čustvene procese ter jih sili, da se sami opredeljujejo, da zavzemajo 
lastna stališča v spopadih, ki so jim priče. Človeka bi morala navajati k razmišljanju, 
razločevanju med dobrim in zlim, ter s tem razvijanju njegovega čuta za individualno in 
družbeno odgovornost (Cooper).  
Za konec bi lahko potrdili, da je izjemno pomembno, da mladim omogočimo vstop v čim širši 
svet odrske umetnosti in kulture. Kljub temu se zdi bolj smiselno stališče prvih, ki menijo, da 
mlade najprej soočimo s predstavami, ki bolj direktno izražajo njih same ter jih šele kasneje 
vpeljemo v svet klasičnih del. Slednje zgodbe imajo izrazito moč, da na neprisiljen način, 
človeka soočijo in seznanijo z osnovnimi bivanjskimi stiskami, kot so staranje, meje našega 
obstoja, želje po večnem življenju (Bettelheim 12–13), vendar so to pogosto teme, o katerih se 
mlad človek še ne sprašuje veliko. Zato se zdi bolj smiselno, da ga z njimi le seznanimo, več 
pozornosti pa namenimo zgodbam, ki se dotikajo njihovega odraščajočega sveta. S tem ko 
mladim omogočimo dostop do raznolikih in kakovostnih kulturnih vsebin, jih ne vzgajamo 
zgolj v kritične in dobre opazovalce, pač pa prispevamo tudi k njihovemu razvoju dejavnega 
odnosa do umetnosti in kulture ter dopolnjujemo vzgojno-izobraževalni proces v »skupnem 
cilju podpore radovedni, razmišljujoči, občutljivi, ustvarjalni, samozavestni in odgovorni drži 
mladih« (Arhar, Slovenščina 62). Pomanjkanje le-tega mladim onemogoča, da bi odkrili 
gledališče in v njem uživali, zato se v nekem hipu res zazdi, da je vprašanje o primernosti odveč 
in da morda pravzaprav predstav ni potrebno prilagajati izrecno za mladinski teater, pač pa je 
potrebno prilagajati način podajanja, tako da lahko gledališko predstavo sprejme vsak »glede 
na stopnjo zrelosti, kulture in zmožnosti analize« (Bergala 75).  
 
2.3 Priprave in evalvacije gledaliških predstav  
Gledališče je le eden izmed medijev, ki so nam na voljo in kot vsak drug medij ima tudi 
gledališka umetnost svoje zakonitosti, ki se jih je treba priučiti. Polifonija več znakovnih 
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sistemov, ki sestavljajo gledališko produkcijo, zahteva od prejemnika precej intelektualnega 
angažmaja, ki ga kot gledalci lahko osvojimo z rednim in postopnim srečevanjem z različnimi 
gledališkimi produkcijami. Že v prejšnjem poglavju se je odprlo vprašanje, na kakšen način 
torej mlade povabiti v to neskončno polje gledališkega izraza. Umetnost naj bi govorila sama 
zase, zato mnogi trdijo, da s pripravami in evalvacijami predstav gledalcem vzamemo tisto, kar 
naj bi jim ta ponudila, spet drugi so mnenja, da lahko z vodenimi pogovori pred ali po predstavi 
gledališko izkušnjo zgolj obogatimo. Dramaturginja Duša meni, da sta priprava in evalvacija 
gledališke predstave dva procesa, ki jih angažiran gledalec izvaja celo svoje življenje na kakršen 
koli način že, da pa je potrebno mlade tako kot v vse ostalo, tudi v to misel gledališke evalvacije 
in priprave vzgojiti in jim takšne stvari ponuditi (pogovor avtorice z Ano Duša dne 19. 6. 2019). 
Če predstavo razumemo kot prostor in trenutek, v katerem nekdo nastopa, nekdo drug pa ga 
opazuje, je prav gotovo najpomembnejši natančno tisti trenutek, ko se predstava dogaja, zato 
morajo vse priprave, vaje, organizacijska dela, izobraževanja in pogovori, o katerih je govora 
v pričujočem poglavju, voditi k temu trenutku (Djilas 31). 
»V skladu z razumevanjem predstave kot samostojnega, avtonomnega gledališkega doživetja je 
razumljivo, da mora kakovostna predstava funkcionirati sama po sebi, ne kot spremljava 
določenim vzgojno-izobraževalnim vsebinam in ne kot razumljiva zgolj z dodatnimi 
pedagoškimi vsebinami. Kljub temu pa t. i. 'pedagoške dejavnosti' poskrbijo za širšo umestitev 
in nadgradnjo gledališkega doživetja, ki je pri odraščajoči publiki še toliko bolj pomembna« 
(Arhar, Letopis 34). 
Drži, da ima vsak »pravico« po svoje interpretirati gledališko delo, a drži tudi, da je lahko 
interpretacija dela bistveno drugačna ob poznavanju določenih kontekstov. Ker pa se v 
gledališče pogosto odpravimo nepripravljeni, nas to prikrajša za užitke, da bi jasneje videli in 
razumeli, kaj se na odru dogaja in kam nas hočejo igralci popeljati, bi se z vnaprejšnjim 
poznavanjem tematike vsekakor lažje prestavili v miselni svet protagonistov in dogajanje okrog 
njih (Marjanovič Umek 53). Zato Duša predlaga, da se, kadar govorimo o šolskih obiskih 
gledališča, profesorica z dijaki že pri pouku pogovori o kontekstu predstave, ki si jo bodo 
ogledali, saj jim s tem odpre možnost za drugačno gledanje in razumevanje videnega, hkrati pa 
ustvari pogoje, da ob ogledu uživajo (pogovor avtorice z Ano Duša dne 19. 6. 2019). Priprave 
na ogled predstave vsekakor ne smemo razumeti zgolj kot golo podajanje vsebine, pač pa kot 
pomagalo za sprejemanje njene vsebine in estetike. Nika Arhar meni, da dejavnosti, ki temeljijo 
na aktivni soudeležbi mladih, le-te spodbujajo k sproščenemu, ustvarjalnemu in samostojnemu 
raziskovanju gledališke umetnosti. Razumevanje tako postane kreacija posameznika. Osnovne 
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informacije o gledališču in predstavi morajo zgolj spodbujati zanimanje in motiviranost, lajšati 
morajo vstop v doživetje in s tem podpirati njihovo občutljivost in dojemljivost za izrazna 
sredstva gledališke komunikacije, nikakor pa ne smejo vnaprejšnje predstavitve in razlage 
usmerjati samo izkustvo (Arhar, Letopis 34). 
Če pripravo na ogled predstave razumemo predvsem kot ritual, s katerem mlade pripravimo na 
sprejem gledališke konvencije in preko katere jim želimo odpirati senzibilnost in dojemljivost 
za umetniško izkustvo, pa pogovor po predstavi razumemo kot evalvacijo videnega, s katero 
gledalec svoje doživetje lahko obogati z doživetjem sogledalcev. Pri čemer pa moramo paziti, 
da ne pride zgolj do mehaničnega ponavljanja vsebine in da v gledalcu ne vzbudimo nelagodja 
in občutka, da sam ni zmožen »pravilne« interpretacije, kajti umetnost ne bi smela poznati 
strogih ločnic med pravilnimi in napačnimi interpretacijami. 
Robi Kroflič v ta namen, na predavanju o Vzgoji prek umetniške izkušnje – primer filmske 
izkušnje na Kulturnem bazarju, ponudi naslednji model pogovora po ogledu filma, ki bi ga 
lahko uporabili tudi po ogledu predstave; gledalcu ne razlagamo zgodbe in/ali sugeriramo 
njenega sporočila, s podvprašanji jih spodbujamo k natančnemu opazovanju in utemeljevanju 
njihovih trditev, zelo pomembno je, da med pogovorom skupino spodbujamo k strpnemu 
poslušanju drug drugega in upoštevanju možnih različnih pogledov in razlag, pri čemer 
pustimo, da morebitna skupna stališča oblikuje skupina sama. Če se nam zazdi, da je celotna 
skupina spregledala kak pomemben detajl zgodbe, jo spomnimo nanj in spodbudimo, da 
razmisli o njem in pojasni njegov pomen. Najbolj ključnega pomena je otrokovo oziroma 
mladostnikovo doživljanje in spodbuda, da ta doživetja izrazijo na različne načine kot na primer 
s pripovedovanjem, z risbo, s filmskim ustvarjanjem, z dramatizacijo, s plesom itd. »Vživetje 
v zgodbo in like, opazovanje njihovih karakternih značilnosti, opisovanje psiholoških stanj, 
poslušanje različnih razlag zgodbe in izražanje lastnih doživetij ima večjo vzgojno vrednost kot 
eksplicitno moralno sporočilo« (Kroflič, Vzgoja prek 29–30). Vsi pogovori, ustvarjanje in 
delavnice po ogledu predstave naj bodo tako namenjeni predvsem poglabljanju in ozaveščanju 
samega doživetja, da »mladi lažje zaobjamejo doživeto, razumejo občutja, se posvetijo 
posameznostim, prevetrijo, kaj jih je navdihnilo, izkustvo povežejo s svojim življenjem in 
drugimi viri ter ga tako razširijo, poglobijo in zaokrožijo ter ne nazadnje, da se skozi to izrazijo 
in se preko intimnih doživljajev in razumevanj povežejo z drugimi« (Arhar, Letopis 34). 
Pogovor po predstavi je zagotovo veliko bolj osmišljen, kadar delujemo na način, da smo v 
pogovoru vsi enakopravni, se pravi, da učitelj/voditelj skupaj z učenci/gledalci išče pomen 
ponujene vsebine. Tisti, ki vodi pogovor, mora vedno puščati učencem dovolj prostora za 
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oblikovanje osebnega odnosa gledališkega dela. Pogovori po predstavi bogatijo doživetja 
posameznika, pomagajo odkrivati drugačno razmišljanje in zaradi tega jih lahko razumemo tudi 
kot »šolo strpnosti« (Borčić 51). Duša pa poudarja še, da se je potrebno zavedati, da so nekatere 
predstave izjemno polne in intenzivne, in da posameznik po takšnih predstavah potrebuje čas 
zase, da jih lahko v miru reflektira. V takšnih primerih obstaja nevarnost takojšnje evalvacije, 
saj prehitra racionalna interpretacija predstave v človeku poreže tisto, kar nanj deluje na 
drugačnem, iracionalnem nivoju in je zato še toliko pomembnejše za človeka. Obstajajo torej 
predstave, ki nam omogočajo in so pravzaprav delane z mislijo, da se po koncu odpre debata o 
določeni tematiki ali scenski estetiki, druge zahtevajo svoj čas, spet o zadnjih se nimamo 
pravzaprav ničesar pogovarjati (pogovor avtorice z Ano Duša dne 19. 6. 2019).  
Kadar imamo priložnost izvesti pogovor skupaj z ustvarjalci, pa so ti lahko dragoceni še zaradi 
naslednjega vidika. Generacije za nami se navadno težje odprejo in nam zaupajo, tudi njihovo 
pozornost težko dobimo in obdržimo, zato evalvacije lahko razumemo kot nekakšno vez za 
vzpostavljanje skupnega jezika (Pelević 68). Prav s pomočjo takšne neposredne komunikacije 
se v resnici vzpostavi enakopravno razmerje med ustvarjalci in občinstvom. 
»Gledalci izrečejo svoje mnenje in dileme o gledališkem dejanju, ki so ga spremljali, igralci in 
ustvarjalci pa poiščejo način, kako se bodo še bolj približali občinstvu. […] Na ta način se bomo 
izognili tudi največji napaki, ki jo lahko dopustimo v gledališču za otroke [in mladostnike], in 
sicer pedagoško-didaktičnemu podcenjevanju občinstva, ko 'jih' moramo 'odrasli' nečesa 
naučiti, namesto da bi bilo gledališče prostor svobodnega iskanja lastne identitete in prostora 
v družbi« (Pelević 66). 
Izmenjava videnj, percepcij, razumevanj med snovalci in publiko prinaša obojestranske koristi 
– gledalcem omogoča nadaljnje poglabljanje v predstavo in tematiko, ki jo ta obravnava, 
medtem ko ustvarjalci dobijo odgovor na svoje delo, ki jim je lahko v pomoč pri kreiranju 
naslednjega projekta. Takšni pogovori so lahko kot nekakšen most, ki povezuje svet gledalcev 
s svetom ustvarjalcev, kadar gre za mlado občinstvo lahko tudi kot most med generacijami. 
Pride lahko do boljšega razumevanja enih in drugih, izvemo lahko tudi, kaj je tisto, kar mlade 
v predstavi najbolj nagovarja, jih v teatru vznemirja, kaj jim je všeč in kaj ne, česa ne razumejo, 
zakaj ne razumejo itd. Kljub vsemu pa se moramo vedno vprašati, kdaj in kje je pravi trenutek 
za izvedbo pogovora. 
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2.4 Predstave mladih za mlade 
Drugi del diplomske naloge posvečam profesionalnima produkcijama, v katerih nastopajo 
najstniki, zato se v pričujočem poglavju na hitro ustavimo še pri vprašanju, v čem se predstave, 
ki jih uprizarjajo mladi, razlikujejo od produkcij s profesionalnim kadrom, ki so prav tako 
namenjene mladi publiki. 
Če predpostavimo, da je gledališče, kot meni Ekart, prostor refleksije, ki je narejen zato, da se 
adolescenti odmikajo od osnovne celice družine in se socializirajo znotraj sovrstnikov na način 
izražanja svojih misli in občutkov (pogovor avtorice s Primožem Ekartom dne 11. 7. 2018), 
moramo najstniško ustvarjanje v gledališču razumeti predvsem kot »iskanje samega sebe in 
raziskovanje okolja, hkrati pa tudi razvijanje občutljivosti za zaznavanje drugih in drugačnih« 
(Borčić). Pri ustvarjanju predstave se mladi naučijo javnega nastopanja, izgubljajo tremo, 
krepijo samodisciplino in samozavest, učijo se sprejemati kritike, navsezadnje se posameznik 
skozi proces nauči sodelovanja v skupini. Poleg naštetega se mladostnik nauči telesno, 
verbalno, glasbeno in vizualno izražati, kreativni proces jim omogoča tudi razmah domišljije, 
ustvarjalnega mišljenja in čuta za estetiko. Zato bi morala biti pri kreiranju predstav z mladimi 
nenadomestljiva izkušnja ustvarjanja vedno pomembnejša od končnega izdelka (Bergala 129). 
Kot pravi Mare Bulc, je pri produkcijah z mladimi vedno največ vredna izkušnja stvaritve, da 
narediš nekaj svojega, da mladi ustvarijo nekaj, kar je le njihovo, nekaj, kar prej ni obstajalo 
(pogovor avtorice z Maretom Bulcem dne 29. 6. 2019). Teater, ki ga mladi ustvarjajo sami, jih 
mora povezovati z lastno generacijo, meni Duša in nadaljuje, da mora imeti vsaka generacija 
preko gledališča priložnost odkrivati svoj jezik in svojo resnico, saj je umetnost ena glavnih 
platform, skozi katero se lahko oblikuje družba. Na koncu pa zaključi, da predstave mladih za 
mlade morda niso tako umetniško dovršene, imajo pa zato izreden pomen pri konstruiranju 
njihovega sveta, kajti to je eden od načinov, kako mladi konstruirajo svet, konstruirajo svojo 
misel, v končni fazi se konstruirajo v svetu, ki že obstaja (pogovor avtorice z Ano Duša dne 19. 
6. 2019). Ekart poudarja tudi, da takšne predstave mladim ponudijo močnejši identifikacijski 
moment, ker se le-ti lažje poistovetijo z dogajanjem na odru, ko na njem vidijo sovrstnike 
(pogovor avtorice s Primožem Ekartom dne 11. 7. 2019).    
Produkcije mladih niso pomembne le za oblikovanje njih samih kot posameznikov in 
generacije, enako pomembne so tudi za odrasle. Preko njihovih predstav lahko vidimo, kdo so 
oni na drugi strani, kako razumejo svet, prihodnost, kakšni so njihovi strahovi in njihove sanje.  
Gre za drugačno obliko dialoga med generacijama, kot smo ga omenjali v prejšnjih poglavjih. 
Ogromna kvaliteta gledališča, ki ga ustvarjajo mladi, je ravno v tej nefiltrirani, grobi življenjski 
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sili in emociji, ki ob prodiranju na oder poruši obrambe v gledalcih, v odraslih in za nekaj časa 
odpre prostor, ki ponuja možnost za stik, meni Duša in opozarja, da trenutek ne traja dolgo, 
morda zgolj za čas predstave in neposredno po njej, je pa izredno dragocen, kajti v tem 
momentu odrasli lahko slišijo odraščajoče najstnike in to ne skozi perspektivo odraslih, kakor 
bi jih radi, ampak tako, kot se sami kažejo (pogovor avtorice z Ano Duša dne 19. 6. 2019).   
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3 PROFESIONALNE PRODUKCIJE Z MLADIMI  
Kot že nekajkrat povedano, gledališčem največji izziv predstavlja najstniška populacija kot 
zainteresirana gledališka publika, zato se jim gledališča želijo približati z njihovo aktivno 
vključitvijo. Poleg uprizoritve Želim si … v Slovenskem narodnem gledališču Drama Ljubljana 
(režiral Juš A. Zidar), kjer so besedilo sestavili na podlagi izbranih dramskih prizorov, ki so jih 
na natečaj poslali najstniki, sta v zadnjih dveh sezonah v Lutkovnem gledališču Ljubljana, v 
okviru Gledališkega laboratorija, nastali dve predstavi: Vihar v glavi (režiral Primož Ekart) in 
Pravica biti človek (režiral Mare Bulc). (Arhar, Scena 102). Gre za dve profesionalni 
produkciji, v katerih nastopajo mladi, stari med štirinajst in devetnajst let. Ideja zadnjih dveh 
let Gledališkega laboratorija je bila, da se odpira prostor za gledališko ustvarjalnost mladih 
znotraj profesionalnega teatra, pove Ana Duša, ki je pri obeh predstavah sodelovala kot vodja 
pedagoško-kreativnega procesa. Duša meni, da si Lutkovno gledališče Ljubljana želi postati 
gledališče, ki bo zanimivo za mlade in jim bo znotraj gledališča pustilo prostor, ki bo samo 
njihov, in kamor bodo povabljeni kot aktivni udeleženci (pogovor avtorice z Ano Duša dne 19. 
6. 2019). Gledališki laboratorij na ta način gradi pomembno prakso vključevanja najstnikov in 
najstniške publike, ki večkrat ostane nenaslovljena, v ustvarjalni proces institucionalnega 
gledališča (Solina nepag.).   
 
3.1 Vihar v glavi 
Vihar v glavi, prvo predstavo, nastalo v Gledališkem laboratoriju, so zasnovali na podlagi 
dramskega besedila Brainstorm Neda Glasierja in Emily Lim. »Pri nastanku prvotne produkcije 
so sodelovali tudi znanstveniki s področja nevroznanosti, ki so ustvarjalcem pomagali iskati 
odgovore na vprašanja o delovanju najstniških možganov in o tem, zakaj se najstniki obnašajo, 
kot se« (gledališki list 4).  Od originalnega besedila, ki je nastalo v londonski produkcijski hiši 
Company Three v sodelovanju s trinajstimi najstniki, so pri slovenski uprizoritvi ohranili zgolj 
strukturo in vsebinsko usmeritev prizorov ter dele besedila, ki podajajo znanstveno razlago 
delovanja najstniških možganov, ostalo so prispevki nastopajočih, ki so jih dobili skozi različne 
vaje tekom šestmesečnega procesa, razloži dramaturginja Duša. Predstavo so premierno 
odigrali 24. aprila 2018 na Odru pod zvezdami v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Od takrat 
naprej je predstava Vihar v glavi stalnica na repertoarju Lutkovnega gledališča Ljubljana.  
Predstava, katere naslov je tudi metafora za obdobje odraščanja, se s sedemnajstimi 
nastopajočimi odvija na odru, ki spominja na sobo pubertetnika, ta pa je, kot izvemo v drugem 
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prizoru, tudi sinonim za njihove možgane. Soba, polna kaosa, je enaka kaosu v njihovih 
možganih. »Igralci skozi deset prizorov [, ki jih vedno naslovijo,] odigrajo predstavo, ki deluje 
na dveh nivojih: Velik del teksta so osebne zgodbe igralcev, drugi, krajši del pa je povezan z 
možgani, njihovim delovanjem in razvojem, kamor so vpletene najnovejše ugotovitve s 
področja nevrologije zadnjih let« (Podlesek nepag.). Obe vsebinski plati se med seboj lepo 
dopolnjujeta in tvorita smiselno celoto. Sicer pa je meja med resničnim in odrskim življenjem 
precej zabrisana – na odru igralci, oblečeni v svoja lastna oblačila, ki jim jih je pomagala izbrati 
kostumografinja Maja Mirković, uporabljajo lastna imena in govorijo v svojem slengovskem 
jeziku. 
 
3.1.1 OBNOVA PREDSTAVE  
Predstava se začne s Predstavitvijo nastopajočih. Najstarejša udeleženka o vsakem, ki se ji 
pridruži na odru, pove nekaj, s čimer se loči od ostalih. Razloži nam, da je to predstava o njih 
ter delovanju njihovih možganov, ki so drugačni od možganov odraslih. Vmes ostali 
komunicirajo preko sms sporočil, ki se istočasno projicirajo na ravni površini omare, tako da 
jim gledalec lahko sledi. Tipkanje in pošiljanje sporočil razumemo kot komuniciranje milijarde 
nevronov v naših možganih. Prizor se konča s povabilom, naj jih ogledamo in vstopimo v njihov 
odraščajoči svet. V naslednjem prizoru, imenovanem Sobe, nam najstniki natančno opišejo 
svoje sobe, za katere menijo, da so »raztur« tako kot njihovi možgani, kar pa seveda ne pomeni, 
»da ni vse noter.« Najstniške sobe, ki so obenem prispodobe za njihove možgane, jim 
predstavljajo zatočišča, zato želja, da starši ne bi ves čas v njih vdirali, postane povsem 
razumljiva. Sledi prizor Brstenje, v katerem nas nastopajoči opomnijo, da se v času odraščanja 
vsak dan naučimo nekaj novega, ter da se v tem obdobju nevroni povezujejo na način, kot se 
niso še nikoli. Povabijo nas k učenju stvari, ki jih sami najraje počnejo – želijo nam pokazati 
osnovne akorde na ukulele, pokazati kako si narediti večerni make up, sestaviti Rubikovo kocko 
itd. Pri tem popolnoma podrejo četrto steno, saj jim gledalci pomagamo pri snemanju njihovega 
You tube tutoriala. Naslednji prizor nosi naslov Prefrontalni korteks. To je sprednji del 
možganov, ki skrbi za organizacijo in vzorčno-posledične povezave. Je »možganski fotr«, 
pravijo nastopajoči, ki skrbi, da ne delaš neumnosti in se razvije med zadnjimi. V tem delu si 
najstniki nadenejo kos starševske garderobe ter se tako prelevijo v svoje starše. Ti se na zabavi 
predstavijo s svojimi konjički in odnosom do družine, in ko je čas za odhod, razumno zaključijo 
zabavo. Nato pa želijo vdreti v sobe svojih najstnikov, ki jim to preprečujejo. S tem napovejo 
prizor Konflikt, v katerem smo priče tipičnim pogovorom med starši in odraščajočimi, ki 
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pogosto ne upoštevajo družinskih pravil in dogovorov, kar posledično privede do obtoževanj, 
nezaupanja, včasih celo občutka tujstva in zapiranja vase. Konflikt se godi tudi znotraj njih 
samih, z eno nogo že pogumno stopajo v svet odraslih, z drugo pa še kar stojijo v brezskrbnem 
otroštvu. To je tudi pogost razlog za njihov odnos do sveta. Sledi prizor Slikanje možganov, tu 
nastopajoči s prižiganjem in ugašanjem namiznih svetilk odgovarjajo na trditve, kot so Želim 
postati igralec/igralka, sem najstnik/najstnica, sem zaljubljen/zaljubljena, seks me plaši, 
kadil/kadila sem travo. V sredini možganov imamo center za nagrajevanje, ki hoče, da se 
imamo lepo. Ta v času odraščanja popolnoma podivja in nas sili v tvegane, zabavne in 
razburljive stvari. Imenuje se Limbični predel, enako kot prizor, v katerem nas nastopajoči zopet 
povabijo k sodelovanju – k igri, imenovani »Nikol, res nikol«. Nastopajoči z njo želijo 
»preveriti«, kdo ima »najboljši limbični predel« in nas opomniti, da smo se tudi sami kot 
najstniki impulzivno odločali, še posebej, kadar so se odločitve sprejemale kolektivno. Gledalci 
moramo vstati, nato najstniki začnejo govorit stvari, ki so jih naredili in v trenutku, ko nečesa 
nisi izkusil na lastni koži, izpadeš iz igre – se moraš nazaj usesti na stol. Igralci pred nas 
postavljajo vedno bolj tvegane izkušnje, ki so jih sami doživeli. Po igri se prizor sprevrže v 
divji, nekontrolirani žur, kjer najstniki divje plešejo, vsepovsod mečejo stvari, ki jim padejo 
pod roko, se obmetavajo z blazinami, njihov limbični predel pa jih neprestano sili k še več; 
»Dej, a si upaš, a si pičkica, vzem to, pokad to, usral si se …« Sledi Odmik, prizor, ki je obenem 
nagovor in opravičilo staršem. Najstniki imajo dovolj tega, da morajo neprestano poslušati, da 
je z njimi nekaj narobe, da se ves čas nekdo dere na njih in jih sprašuje, zakaj so takšni, kot so. 
Tudi sami zares ne poznajo odgovora, vedo samo, da se je nekaj spremenilo, da potrebujejo 
prostor zase, za prijatelje, da se čutijo dovolj odrasle, in da vidijo in želijo delati stvari drugače 
kot odrasli. V predzadnjem prizoru, Tveganja, mladi priznajo svoj strah pred neznanim, 
priznajo, da veliko in vsak dan tvegajo – tvegajo v šoli, ko se javijo za spraševanje in s tem 
rešijo celoten razred pred nezadostno oceno, tvegajo, ko se družijo s fantom, ki so ga vsi izločili, 
tvegajo, ko odstopijo prost sedež beguncu …, tvegajo, ker njihovi možgani še niso izoblikovani 
in nimajo predela, ki bi jih ustavljal, ampak s tem se premikajo naprej, spreminjajo sebe kot 
posameznika in družbo. Predstava se konča z monologom Govoriš mi, govorim ti, v katerem 
najstnica povzame predstavo in ustvari dialog s svojim staršem, ki ji pravi, da njeni možgani ne 
delujejo prav, in da bo kljub temu da se počuti kot v ogromnem neznanem mestu, kjer se vedno 
obrne v napačno smer, vse v redu, do takrat pa naj ga poskuša čim bolj posnemati. Ona pa mu 
odgovarja, da njeni možgani niso pokvarjeni, da so super. Prizna svoj strah pred neznanim, 
novim in pred neskončno možnostjo izbir, na katere odrasli pogosto pozabimo. Strah jo je tudi, 
da je ne bi sprejeli takšne, kot je in pravi, da  se ji včasih meša, ker želi ugotoviti, kdo sploh je. 
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Staršu želi vse to priznati in povedati, vendar ne zmore. Konec predstave zato igralci izrabijo, 
da preko transparentov staršem sporočijo stvari, ki jih je težko izraziti – da jih imajo kljub 
vsemu izjemno radi, da so jim hvaležni za podporo in pomoč, da potrebujejo čas zase, da naj 
jih ne skrbi, da odraščajo in postajajo vedno bolj samostojni, da se bodo že znašli, opravičijo se 
jim, ker so včasih nesramni in nespoštljivi. Zadnja replika je ponovitev začetne »Poglejte nas«. 
Z njo nas nastopajoči še enkrat povabijo, da se za trenutek ustavimo, jim prisluhnemo in damo 
priložnost, da se nam predstavijo takšni, kot so. 
 
3.1.2 PROCES USTVARJANJA PREDSTAVE  
Proces dela so začeli z avdicijo, na katero se je prijavilo sto mladih. Večina se jih je prijavila, 
ker bi bili radi igralci, nam zaupa Ekart. Preizkus nadarjenosti, ki je trajal več dni, je opravilo 
enaindvajset najstnikov, v predstavi pa jih je ostalo sedemnajst. Kot pove dramaturginja, jih je 
pri avdiciji zanimalo predvsem, kako nekdo reagira znotraj skupine in na njih. Želeli so si 
raznolike »mulce«, z raznolikimi zgodbami. Edina omejitev, ki jo je žirija imela, je bila 
starostna (pogovor avtorice z Ano Duša dne 19. 6. 2019). Režiser potrdi, da so se na avdiciji 
zanašali predvsem na občutek, ki so ga dobili z določenim kandidatom, in ker so morali 
enakovredno pokriti obdobje med štirinajstim in devetnajstim letom, so gledali, da so bili spoli 
in obdobja enakovredno pokrita (pogovor avtorice s Primožem Ekartom dne 11. 7. 2018). Ker 
je Ekart želel dati priložnost nastopa tudi mladim iz depriviligiranih okolij, skupino sestavljajo 
mladi skoraj iz vse Slovenije in iz različnih gimnazij ter poklicnih šol. Vaje so potekale od 
oktobra do aprila in so se skozi proces zgoščevale. Najprej so potekale enkrat tedensko, na 
koncu pa kar štirikrat, pove Duša in nadaljuje, da so sodelujoči vedno imeli tudi domače naloge, 
iz katerih so potem črpali material (pogovor avtorice z Ano Duša dne 19. 6. 2019). Preko 
pogovorov, snemanj, improvizacij, iger in drugih delavnic so mladi razbili prvotno zadržanost 
in se začeli povezovati. Med samim procesom jih je obiskal tudi nevrolog dr. Damjan Osredkar, 
vodja kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, ki je nastopajočim 
predal znanje o delovanju njihovih možganov (Maličev nepag.). Samo ustvarjanje projekta je 
mladim ponudilo prostor za druženje in nova poznanstva, soočili so se s tremo, razčistili so 
dileme, kaj od osebnega je primerno zaupati občinstvu in spoznali, koliko ur dela in truda je 
vloženega v resno predstavo. Ekart je prepričan, da je bilo delo predstave Vihar v glavi zagotovo 
privilegij, saj so mu mladi veliko zaupali, verjetno celo več kot svojim staršem, po drugi strani 
pa so njemu lažje prisluhnili in bili presenečeni, kako starši dojemamo njihovo obnašanje (Bojc 
nepag.). V intervjujih Ekart pogosto opozarja, da je imel pri procesu, v katerem je vladala 
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tipična družinska dinamika – vpitje in objemanje, dvojno vlogo, za nastopajoče je bil hkrati 
režiser in »fotr«. Kot režiser je skrbel, da so nastopajoči ostajali pristni, ter da niso zatavali v 
klišejskost (Eržen nepag.). Pri ustvarjanju avtorskih projektov se mu zdi izjemno pomembno, 
da človeku v danem trenutku pusti, da z njim deli toliko, kot želi, ker ko se bo počutil varnega, 
bo delil vedno več, je prepričan režiser. Zato je bilo pri samem procesu veliko poudarka na tem, 
da stvari ostanejo med ustvarjalci, in da se v predstavi uporabi samo tisto, kar si najstniki želijo. 
Mladostnike je skušal razumeti, kot oče dveh najstnikov pa je razumel in zastopal tudi starše. 
Na vprašanje, kako se razlikuje delo režiserja s profesionalno ekipo in najstniško, odgovori še, 
da ga pri procesu ustvarjanja predstav vedno zanima delo z igralcem, pri čemer meni, da je 
glavno, da igralcu ponudiš prostor, v katerem lahko svobodno ustvarja, se pravi, mu pomagaš 
odstraniti ovire, samo zato, da lahko on potem nemoteno dela. Z »mulci« je počel isto, meni le, 
da je verjetno uporabljal drugačna orodja ali pa je bila teža tega nekje drugje. Kot režiser se je 
dobro zavedal, kje so kvalitete posameznih igralk in igralcev, kje so njihove pomanjkljivosti, 
in jih je na ta način premišljeno ščitil, jih dajal v situacije in naloge, ki so jih zmogli oz. so v 
njih uživali. Glede na to, da je predstava redno na sporedu, se od nastopajočih pričakuje resno 
in odgovorno delo (pogovor avtorice s Primožem Ekartom dne 11. 7. 2018). Dramaturginja 
Duša pa za konec poudari še, da je pri delu profesionalnih produkcij z mladimi zelo pomembno 
to, da nastopajočih na nobeni točki trajanja projekta ne pustiš samih, da si ves čas z njimi, zato 
jih kot dramaturginja in pedagoginja spremlja na vsaki predstavi. Z njimi se vedno dobi uro 
pred predstavo, da se skupaj z njimi ogreje, saj za razliko od profesionalnih igralcev oni še 
nimajo orodji in znanj, kako se pripraviti na predstavo (pogovor avtorice z Ano Duša dne 19. 
6. 2019). 
 
3.1.3 VSEBINA PREDSTAVE 
Tema, ki jo ima predstava Vihar v glavi, je razvoj najstniških možganov, pravi Ekart, in 
nadaljuje, da je preprosto želel govoriti o tem, saj se ga kot očeta dveh najstnikov tema 
neposredno dotika. Po eni strani si je želel razumeti, zakaj njegova sinova doživljata svet okoli 
sebe tako, kot ga, na drugi strani pa je hotel nagovoriti najstnika v sebi in njegov odnos do 
staršev. Poudari tudi, da si predstave, kot je Vihar v glavi, ne predstavlja delati drugače kot z 
najstniki, njena kvaliteta je namreč ravno v prispevku sodelujočih adolescentov. Nadaljuje, da 
je konec koncev osemdeset odstotkov predstave sestavljene iz prispevkov sodelujočih – 
izpostavljeni problemi so njihovi problemi, dialogi s starši so dejansko dialogi z njihovimi 
starši, sobe so njihove sobe itd. (pogovor avtorice s Primožem Ekartom dne 11. 7. 2018). »Moja 
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želja je, da bi skupaj z najstniki, ki bi se zbrali v gledališko skupino, ustvarili predstavo o njih 
samih, o njihovem življenju, izkušnjah, strahovih in željah, upanjih, jezi in uporu, 
nerazumevanju odraslih, radosti in veselju, skratka o viharju, ki divja v njihovih možganih in 
srcih« (Primož Ekart, LGL). Če za trenutek pustimo ob strani nevrološka dognanja najstniških 
možganov, ki sestavljajo velik del predstave, je druga večja tema, ki jo raziskuje predstava, 
odnos do staršev, ki ga mladi gradijo v času odraščanja, in ki pogosto predstavlja preglavice 
tako odraslim kot mladostnikom. Na tem mestu se zdi pomembno izpostaviti, po mnenju 
režiserja, da je v današnjem svetu konflikta med starši in mladino premalo, ki pa je evolucijsko 
gledano izjemno pomemben. Naloga staršev je, da najstnikom postavljajo meje, naloga 
najstnikov pa, da te meje premikajo oziroma rušijo, saj se le na ta način lahko odmikajo od 
primarne celice družine in postavljajo lastno identiteto (Maličev nepag.). V predstavi smo zato 
večkrat priče najstniškemu ambivalentnemu odnosu do staršev. Takoj na začetku nastopajoči 
izrazijo željo, da bi se starši začeli umikati iz njihovih sob, ki jih lahko razumemo zgolj kot 
sobe ali kot njihovo zasebno življenje. Bolj izrazito se njihov odnos do staršev predstavi še v 
prizorih Konflikt, Odmik in v končnem prizoru Govoriš mi, govorim ti, kjer preko zaigranih 
dialogov vidimo komunikacijski šum, ki se pojavi v obdobju adolescence med generacijama. 
V teh delih najstniki izgovarjajo besede svojih staršev in s tem ponudijo vpogled v svoje 
dojemanje odnosa med njimi. Na eni strani imamo najstnika s svojimi lastnimi potrebami, 
drugačnimi željami in novimi idejami, s katerimi se želi na novo formirati v družbo, na drugi 
strani pa imamo odraslega, ki je že pozabil na »vihar«, ki nam v času pubertete divja po glavi, 
in ki se čuti dolžnega, da najstniku stoji ob strani, mu daje nasvete, ga uči in usmerja, pri čemer 
mu pogosto »poči živec« zaradi odzivov z druge strani. Tudi v drugih prizorih, kot na primer 
Tveganje in Limbični predel, kjer mladi priznavajo svoj strah, napake in dogodivščine, za katere 
se zavedajo, da bi jih lahko spravile v resno nevarnost in podobno, se slej kot prej izriše odnos, 
ki ga do teh stvari vzpostavljajo njihovi starši. Zaradi največkrat konkretno izpostavljenih 
problematičnih vezi med mladostniki in starši ostale teme, ki se jih predstava prav tako dotika, 
ostanejo na površju. Mnoge intimnejše misli mladih, o katerih lahko beremo v gledališkem listu 
– strahovih, razočaranjih, spolnosti, vizijah, bolečini – so v predstavi ostale neizrečene oziroma 
so bile manj konkretno ali hitreje izpostavljene, zato ostanejo neproblematizirane. Predstava 
nam s pomočjo novih odkritji nevroznanosti ponudi močan vpogled v delovanje najstniških 
možganov, odgovarja na vprašanja, zakaj se najstniki zapirajo v svoje sobe, zakaj nasvete 
staršev razumejo kot nesprejemanje ter od kje jim takšna drznost in neobvladljivost. Predstavo 
lahko razumemo tudi kot željo najstnikov, da bi jih starejši bolj razumeli in sprejeli takšne, kot 
so, četudi drugačne. 
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3.1.4 ODZIVI NA PREDSTAVO 
Koga torej predstava v resnici nagovarja – generacijo nastopajočih ali njihove starše?    
Režiser predstave Primož Ekart meni, da predstava enako močno nagovarja in se dotakne tako 
odraslih kot mladih, ter da predstave ni delal za nikogar, pač pa je preprosto želel govoriti o 
temi, ki se mu zdi izjemno pomembna. Pri vzpostavljanju nove generacije se mu zdi enako 
pomemben tudi sam gledališki jezik.  
»Želim si, da bi [mladi] skozi gledališče našli pot za svojo ustvarjalnost, da bi to lahko bil kanal 
za izražanje vsega tistega, česar v vsakdanjem življenju ne morejo ali ne znajo izraziti. Rad bi, 
da bi skozi gledališče govorili o spremembah, ki se jim dogajajo, in da bi to govorili tako svojim 
sovrstnikom kot njihovim staršem, učiteljem, odraslim, ki jih njihov svet utegne zanimati. Rad 
bi ponudil jezik, gledališki jezik, ki bi ga razumeli tako najstniki, ki ga nujno potrebujejo, ker 
morajo izraziti vihar v glavi, kot tisti, ki si želimo najstnikom stati ob strani« (Primož Ekart, 
LGL).  
Odzivi publike in kritiške recenzije govorijo v prid Ekartovi želji, da bi predstava nagovarjala 
staro in mlado občinstvo ter na nek način gradila most med generacijama. V časopisu Dnevnik 
beremo, da je predstava Vihar v glavi v slovenskem gledališkem prostoru nekaj posebnega tako 
po tematiki kot po zasnovi in ciljnem občinstvu. Kritik članek naslovi »Premoščanje 
generacijskih razpok« in meni, da gre za predstavo o najstnikih, z najstniki, za najstnike in 
seveda tudi tiste, ki imajo z njimi kaj opraviti ter zaključi, da se bodo s predstavo, ki premišljeno 
in ganljivo razpira zagate najstniškega kozmosa, poistovetili in v njej uživali tako mladostniki 
kot njihovi starši (Butala 24). Nevrolog dr. Damjan Osredkar, vodja kliničnega oddelka za 
otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, predstavo ocenjuje kot super izkušnjo, ker 
izpostavlja težave najstnikov prek njihovih osebnih zgodb, hkrati pa ponudi tudi znanstvene 
razlage, kar daje dobra izhodišča za razmislek in pogovore. Pove tudi, da je njegova hčerka v 
predstavi uživala predvsem zaradi tega, ker je videla, da niso težki samo njeni starši, ampak 
imajo vsi podobne probleme (Bernik nepag.). »'Čist isto!' je bilo med uprizoritvijo slišati odzive 
iz ust najstnikov in njihovih staršev«, zapišejo v Mladini, ki predstavo ocenjujejo kot nepozabno 
izkušnjo za ustvarjalce in občinstvo. Menijo, da predstava nagovarja pubertetnike in njihove 
starše in postavlja most čez generacijski prepad, je neke vrste uteha za ene in druge ter 
spodbuda, da na puberteto začnemo gledati drugače. »Družinski ogled Viharja omogoča 
dragocen uvid, samorefleksijo, in seveda spoznanje, da v tem, kar doživljamo, nismo izjema, 
da gre za podobno dinamiko v vseh sodobnih, najstniško-starševskih odnosih« (Eržen nepag.). 
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Kritičarka v Koridorju je prepričana, da mladi na odru ustvarijo prijetno vzdušje, omogočajo 
pristen vpogled v pubertetniško življenje in nas na komičen način opomnijo na lastno 
odraščanje, s tem pa predstava »odpira iztočnice za nujno potreben dialog med mladimi in 
odraslimi« (Podlesek). Kritičarki v Mali šoli gledališke kritike se predstava zdi pomembna pri 
spodbujanju svobodnega mišljenja in izražanja mladostnikov. Predstavo vidi kot zagovor 
najstnikov in njihovega obnašanja, za katerega smo pogosto mnenja, da je problematično. S 
tem, ko mladi v predstavi prevzamejo odgovornost za njen energetski nivo, prebijanje četrte 
stene, dramaturško napetost in podobno, se pubertetniki predstavijo kot sposobni in razumni. 
Tudi zadnjo repliko »Poglejte nas« razume kot klic najstnikov, ki si želijo zakrpati 
medgeneracijski prepad. Sicer pa pogreša urejen dramaturški lok z jasnim zapletom, večjo 
raznolikost med posameznimi dejanji ter bolj urejeno razmerje med jakostjo glasov (Drnovšek 
Solina nepag.). Ustvarjalci predstave povedo, da je zelo pogost odziv odrasle publike jok, za 
katerega se izkaže, da prihaja ali iz čiste nostalgije ali pa zaradi iskrenosti igralcev. Skozi 
predstavo je staršem ponujen vpogled v generacijo njihovih otrok, o njih izvejo stvari, ki jih 
prej niso vedeli. Po predstavi odrasli povedo, da zdaj bolje razumejo ne samo najstnikov okrog 
sebe, pač pa tudi sebe v tistem trenutku (pogovor avtorice z Ano Duša dne 19. 6. 2019). 
Če zaključim, je bila predstava Vihar v glavi zelo dobro sprejeta z vseh strani. Ustvarjalcem je 
zagotovo uspelo, da na obdobje najstništva pogledamo z druge perspektive, s tem pa nam 
predstava odpira možnost za pogovor ali o samem razvoju možganov, še bolj pa o nas samih, o 
tem, kako doživljamo odraščanje in svet okoli sebe. Žal pa pogovor ni redni del predstave. 
Načrtno izveden pogovor – O najstnikih in njihovih možganih je bil izveden le dan po premieri. 
V njem sta sodelovala režiser Primož Ekart ter nevrolog Damjan Osredkar, vodila pa ga je 
dramaturginja Ana Duša. Beseda pa je tekla bolj splošno o delovanju najstniških možganov.  
 
3.2 Pravica biti človek 
Pravica biti človek je druga predstava, nastala v okviru Gledališkega laboratorija Lutkovnega 
gledališča Ljubljana, ki temelji na avtorskih besedilih devetnajstih najstnikov, starih med 
dvanajst in sedemnajst let. Predstavo so premierno uprizorili 17. aprila 2019, na Šentjakobskem 
odru, o njej pa na spletni strani Lutkovnega gledališča Ljubljana lahko preberemo:   
»Izhodiščna ideja je bila raziskovati odnos mladih do splošno priznanih človekovih pravic; med 
procesom je »splošnost« vedno bolj bledela in se umikala individualnim zgodbam nastopajočih. 
Predstava je tako intimna podoba generacije, ki po eni strani odrašča v dobro varovanih 
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družinskih okoljih, po drugi pa vstopa v svet kaosa in popolnoma novih negotovosti, s katerimi 
je bilo prejšnjim generacijam prizaneseno. Poglablja se v njihovo razumevanje dovoljenega in 
sprejemljivega, družbene in osebne odgovornosti ter medosebnih odnosov. Ne ukvarja se s 
splošno priznanimi »pravilnimi« odgovori na aktualna družbena vprašanja, ki jih mladi 
večinoma dobro poznajo; jasno jim je, kaj je politična korektnost, vejo, kako se izražati, da ji 
bodo zadostili. Predstava skuša seči globlje, na raven njihovih osebnih strahov, želja, upanj, 
krivde, jeze; glasu jim ne daje zato, da bi govorili, kar od njih pričakujemo, ampak da bi 
povedali tisto, kar navadno zamolčijo. Namen procesa ni bil zgolj kreacija predstave, temveč 
tudi vzgoja sodelujočih v gledališčnike in ljudi, ki bodo znali in si upali artikulirati lastno misel, 
tudi če ta krši meje pričakovanega in spodobnega. S predstavo LGL nadaljuje aktivno 
vključevanje mladih v gledališki, kulturni prostor, starejšim pa ponudi možnost poglobljenega 
uvida v način razmišljanja prihajajočih generacij, na presečišču pa ponudi možnost za dialog« 
(LGL).  
 
3.2.1 OBNOVA PREDSTAVE 
Predstava deluje kot kolaž vprašanj, prepričanj, stališč in mnenj, ki jih devetnajst mladostnikov 
podaja na način izpovedi, medtem ko ga skupina koreografsko ali kako drugače podpira. 
Intimne, avtobiografske zgodbe in izkušnje mladih se proti koncu predstave vedno bolj 
izgubljajo v vprašanjih politične participacije in najstniškega posploševanja političnega. V tej 
predstavi si mladi, še bolj kot v prejšnji, želijo biti slišani, želijo se aktivno formirati v družbo 
in postati viden, pomemben člen nje v tem trenutku in ne v nejasni prihodnosti. Minimalistična 
scena, vsakdanja oblačila, sleng in narečja še bolj kot v Viharju v glavi označujejo neposrednost 
in direktnost mladih.  
Medtem ko publika vstopa v dvorano, eden od nastopajočih v ozadju odra riše grafit, ostali s 
hrbtom, obrnjenim proti publiki, prepevajo koščke znanih komadov. Toda v trenutku, ko se 
občinstvo posede, nam nastopajoči z avtorskim komadom, ki združuje družbena, etična, 
moralna, politična, osebno-intimna vprašanja, in ki ga je uglasbila Polona Janežič, dajo jasno 
vedeti, da bo šlo za odkrit nagovor množici gledalcev v dvorani. Po odpetem komadu ena od 
nastopajočih pove, da so ji pred časom odkrili vozličke na glasilkah, ter da od takrat dalje ne 
sme več peti. Zato se počuti, kot da bi odrezali del njene osebnosti, saj je bilo petje pomemben 
del njenega življenja – pela je, ko je bila vesela ali ko je bila žalostna, ko je bila v družbi ali ko 
je bila sama. Sledi predstavitev nastopajočih, kjer se nam najstniki predstavijo z imenom in 
povedjo ali dvema. V slednjih nam zaupajo, česa jih je strah, kaj jim predstavlja prihodnost, 
kako vidijo stvari v družbi, kaj jim veliko pomeni, kaj jih teži, česa si želijo … Potem ena od 
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igralk razpreda, da ne mara psov, predvsem zato, ker naj bi se s tem izgubljal osebni prostor. 
Lastniki živali pogosto ne razumejo, da kljub temu, da je njihov kuža prijazen, nekaterim ni 
všeč, da hodijo v njihovo bližino. Čeprav igralka vmes večkrat ponovi, da ne mara psov, ima 
pa rada ljudi, monolog konča z »ampak kaj, ko je toliko neumnih ljudi.« Sledi prizor, v katerem 
nastopajoči izražajo želje, kaj bi spremenili na sebi – nekdo si želi krajši nos, afriško frizuro, 
spet drug globlji glas, več las … Prizor deluje kot uvod v boleče intimno pripoved fanta z 
majhnim falusom, v kateri nam zaupa svojo izkušnjo, kako so ga soigralci po treningu žalili, 
zmerjali in se norčevali iz njegovega majhnega spolovila. Zgodbo komično konča z željo, da si 
želi biti črnec, saj bi to, sicer stereotipno gledano, pomenilo, da bi imel tudi velik penis. Sledi 
še ena osebna zgodba – dekleta z deformiranim obrazom. Dekle je že kot majhen otrok zbolela 
za boleznijo, imenovano Limphangiom koli lateks deks, zaradi zdravljenja je njen obraz 
postajal vedno manj simetričen, kar se ji je zdelo nepravično. Njeno bolečino in nesprejemanje 
lastnega videza je stopnjevala profesoričina izjava – »ja, to je pač tko: če nisi na obeh straneh 
simetričen, nisi ti«, za katero se še vedno prepričuje, da profesorica morda ni tako mislila.  Po 
tem nam fant iz Idrije v izrazitem narečju obnovi pogovor med njim in njegovim dedkom, ki 
ga je prosil za pomoč pri pisanju domače naloge o lepoti. Ta mu lepoto predstavi kot majhne 
stvari, ki se jih človek veseli v vsakdanjem življenju. V naslednjem prizoru se nastopajoči 
sprašujejo o joku in o nesprejetosti le-tega v družbi. Eden izmed njih izpostavi, da že dolgo ne 
joka, to pa zato, ker so mu kot otroku vedno govorili, da jokajo samo punce, da če ga bodo 
punce videle jokati, ga ne bodo marale, ker ni čustveno močan, pogosto so ga zmerjali tudi za 
geja. Drugo dekle prizna, da je svojega očeta samo enkrat videlo jokati in ji je bilo zelo 
neprijetno. Medtem ko naslednjo jok mame spravlja ob živce, ker ji s tem »nabija« slabo vest. 
Skoraj vse se strinjajo, da jim je težko ob pogledu na jokajoče starše, zato se takšnih situacij 
izogibajo. Fant, ki se je pred časom odločil, da v javnosti ne bo več jokal, ker noče biti »pusica«, 
prizna, da zadnje mesece v njem tli želja, da bi jokal, vendar ne najde primernega trenutka in 
osebe, ki bi to sprejela. Preko bliskavice in neskončne verige vprašanj, ki segajo od povsem 
banalnih do globoko filozofskih, je predstavljen kaos najstniškega soočenja s svetom. V 
nadaljevanju sledi zgodba homoseksualca, ki ostane brez najboljšega prijatelja, ko ta izve za 
njegovo spolno usmerjenost. To ga seveda zelo prizadene, zato mu želi, da bi tudi sam izkusil 
bolečino, kakršno je sam. Čez leta izve, da je njegov nekdanji prijatelj zapadel v droge, kar ga 
razžalosti in mu postane žal, da mu je želel slabo. V naslednjem monologu eden od nastopajočih 
govori o svojem odnosu do vere, na katero gleda s pozitivnega vidika in jo vidi kot nekaj, kar 
mu pomaga skozi življenje. Ne mara, da ljudje mešajo temne zgodovinske dogodke, ki so se 
zgodili v imenu vere, z vero samo, ki je po njegovem ena velika ljubezen. Sledi pripoved fanta 
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iz revne družine, ki je zaradi občutka žalosti in nepravičnosti ob pogledu na svojega očeta, ki 
sicer vsak dan dela, a se kljub vsemu še vedno ne prebijejo skozi mesec, začel krasti. Najprej 
je to počel skupaj s prijatelji in mu je bilo težko, potem pa je postajalo vedno lažje, z vedno 
manjšim občutkom krivde. »Nism kradu samo zase. Kradu sm za vse, ki so bili v podobni 
situaciji kot jaz.  Tako sem se počutil, da vsaj nekaj dobrega delam za ljudi. Zdelo se mi je, kot 
da sem Robin Hood«, pove v opravičilo. Potem pa so ga varnostniki pri kraji dobili in poklicali 
njegove starše. Čeprav mu starši niso dali kazni, od takrat naprej ni več kradel. Na koncu pove, 
da mu ni žal, da je kradel, da mu je kraja dala drugačen pogled na svet, in da je preko nje 
ugotovil, kaj je v življenju zares pomembno in kaj ni. Z naštevanjem vojn skozi zgodovino 
mladi odraslim postavijo vprašanje, kako lahko s tako gotovostjo trdijo, da so računalniške 
igrice vir nasilja. V dolgem monologu se eden od nastopajočih sprašuje o svojem političnem 
prepričanju. Čeprav se sam ne opredeljuje za nič, je s strani sovrstnikov obsojen za desničarja, 
to pa zato, ker podpira nekatere njihove ideje. V monologu izpelje tudi prepričanje, da je 
obnašanje levičarjev v družbi bolj sprejemljivo kot obnašanje desničarjev, ki je pogosto 
razumljeno kot konservativno in nevarno. Ena od igralk potem kritizira obnašanje in karakter 
Slovencev, ki, kot meni, so zelo zaprti, privoščljivi in se neprestano pritožujejo. Proti koncu 
predstave mladi na odru postavijo tribune v obliki parlamenta in izpeljejo »politično debato«, 
ki se začne zaradi različnih pogledov, ki jih imajo v skupini, na begunce, muslimansko vero in 
prilagajanju kultur. Debata se hitro konča z mislijo, da svet ni črno-bel, da vedno obstajajo plusi 
in minusi, ter da nobena skrajnost ni v redu. Priznajo, da zaenkrat še ne vedo, kaj je prav in kaj 
narobe, kljub temu pa se jim zdi pomembno, da imajo svoje mnenje. »Kaj da fak?« se na koncu 
postavi vprašanje, naslovljeno vsem predstavnikom državnih institucij, s katerim mladi 
sprašujejo, kaj se dogaja, kako si oni predstavljajo, da jih vključujejo v pogovor, v delovanje 
znotraj družbe, da jim pomagajo razumeti stvari okrog njih in kako si oni predstavljajo njihovo 
prihodnost. Po eni strani se od mladih pričakuje, da bodo ozaveščeni, po drugi strani pa se jim 
ne zaupa in se jih do polnoletnosti ne vključuje nikamor. Želijo poudariti, da mladi niso naša 
prihodnost, ampak naša sedanjost. Predstava se konča z avtorsko glasbo, v kateri mladi pravijo, 
naj jim ne ukazujemo, pač pa naj jim dovolimo, da imajo svoje mnenje, svoj pogled in delovanje 
v svetu. 
 
3.2.2 TEMA PREDSTAVE 
Kot pove režiser Mare Bulc, ga je pri delu najbolj motiviralo dejstvo, da pri ustvarjanju ni imel 
tekstovne podlage, kar mu je dajalo zelo odprte možnosti za raziskovanje. Sama predstava zato 
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ponudi zelo širok razpon vprašanj in tematik, ki pestijo mlade na njihovi poti v odraslost. Če je 
predstavo Vihar v glavi povezovala tema razvoja najstniških možganov, v predstavi Pravica 
biti človek nimamo osrednje, središčne teme, ki bi najstniške zgodbe tvorila v celoto. Predstava 
se giblje v smeri osebnoizpovednega gledališča. Nastopajoči konkretnih ali nedavnih politično-
družbenih dogodkov ne komentirajo, podajajo pa osebne poglede na občutenja znotraj 
družinskega kroga, spregovorijo o svojim mržnjah do slovenskih stereotipov, o svoji 
veroizpovedi, politični in spolni usmerjenosti (Jazbec nepag.). Kot opozarja Drnovšek Solina, 
fragmentarno sestavljena uprizoritev nudi širok nabor tem, ki pa se ne povežejo najbolje v 
celoto, saj je po njenem mnenju tema človekovih pravic obravnavana preohlapno. S tem, ko 
predstava skuša zaobjeti vse od osebnih (nezadovoljstvo z lastnim telesom, iskanje sreče) in 
družinskih problemov, specifično slovenskih (deljenje na leve in desne) do obče svetovnih 
(tematiziranje moči in nemoči), mnogo teh izpostavljenih problemov ne razvije v globlji 
razmislek ali raziskavo (Drnovšek Solina nepag.). Anja Radaljac meni, da predstava vzbuja 
vtis, da je besedilo nastalo skozi serijo kreativnih vaj pisanja na temo, ki so za tovrstne avtorske 
predstave seveda ustaljen način pridobivanja materiala. Pridobljenemu materialu manjkata 
specifičnost in avtentičnost, predvsem pa je premalo izraženih mnenj, stališč in konkretizacij 
(Radaljac 16). Seveda pa predstave ne smemo in ne moremo razumeti samo kot »pričevanje o 
nestrinjanju, depresiji, strahu, bolečini in travmi, pač pa tudi o bistrini, iskrivosti, duhovitosti 
in ne nazadnje iskrenosti, s katero želijo v navezo s tistimi, na katere čakajo, da jim prisluhnejo, 
medtem pa so že v nevarnosti, da počasi prevzamejo njihova stališča« (Tušar). Predstava se 
ukvarja s tegobami odraščanja in procesom oblikovanja lastne osebnosti preko preobilnega 
nabora tem – politika, vera, odnosi, samopodoba, ki so za mlade v obdobju odraščanja ključne, 
saj se preko njih odločajo tudi o poteku svojega odraslega življenja. »Vsebina predstave se 
odmika od osnovnega vprašanja in ohranja samo še pravico biti človek – pravico, da sem, 
mislim in delam, kar želim, ter od soljudi zahteva potrpežljivost in sprejetost. Predstava odlično 
prikazuje, kako pomembno je razvijati in podpirati kreativnost mladih, ki so sposobni prikazati 
in izraziti pomembne tematike« (Bohic nepag.). Če povzamem, predstava odpira kar najširšo 
plejado vprašanj, ki rojijo v glavah najstnikov. Zaradi prenasičenosti izpostavljenih problemov 
pa le-ti pogosto izzvenijo oziroma gledalca pustijo praznega. Na trenutke se zdi, da se mladi na 
odru zgolj izpovedujejo, kot da bi povedali kaj specifičnega. Kar pa seveda ne smemo videti 
zgolj kot minus, saj nam tudi s tem odpirajo možnost za samoizpraševanje odnosa do njih in 
nas samih. Sam način izvedbe predstave s številčnostjo in starostjo nastopajočih obenem tudi 
onemogoča konkretnejše in bolj poglobljeno obravnavanje odprtih tematik.  
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Čeprav je gledališka kritika precej ravnodušna do nabora tem, pa je toliko bolj navdušena nad 
samo izvedbo predstave. V začetnem delu diplomske naloge sem izpostavila tudi, da kadar 
delamo za mlade, ni pomembna samo tematika predstav, pač pa tudi njeno podajanje s pomočjo 
gledaliških izraznih sredstev, kar je v dotični predstavi bilo očitno zelo dobro izpeljano. Izjemno 
pomemben del predstave predstavlja gib, ki smiselno zaokroža in podpira posamezne monologe 
in dialoge nastopajočih. »Nastopajoči se svobodno izražajo s svojim telesom in preko giba 
podajajo veliko količino upodobljenih informacij, gib predstavlja kuliso, ki gledalcem še 
dodatno prikaže pripovedovalsko dogajanje, preprosta in prostorna scena mladim omogoča 
uporabo lastnega telesa kot najpomembnejšega rekvizita«, zapiše Maša Jazbec (nepag.). 
Skupinske koreografije Sebastjana Stariča večino časa naslavljajo odnos med posameznikom 
in družbo. (Pri monologu o psih se skupina spremeni v pse, ki bevskajo in skačejo v igralko, pri 
monologu o veri ostaja fant na odru sam, pri monologu o lepoti se cela skupina premika kot 
starci …). Tudi ostali gledališki elementi, kot sta luč in glasba, učinkovito soustvarjata 
emocionalno krajino predstave in pustijo prosto pot izrekanju mladine. 
 
3.2.3 POGOVORI O PREDSTAVI IN KOGA PREDSTAVA NAGOVARJA 
Predstava Pravica biti človek je namenjena vsem generacijam. Mlade spodbudi, naj stopijo 
naprej in se izrazijo, starejšim pa pokaže, s kakšnimi težavami se soočajo ter jih direktno poziva, 
naj s svojimi dejanji sprejmejo odgovornost do njih in njihove prihodnosti. Zgodbe mladih v 
gledalcih zbudijo plaz vprašanj, zato po vsaki predstavi sledi pogovor, ki smiselno zaokroži 
predstavo. Pogovor o predstavi in o tem, kaj nastopajoči želijo s samim delom povedati, je 
pomemben del predstave, meni režiser Mare Bulc, predvsem s stališča, ker so si mladi želeli 
dialoga (pogovor avtorice z Maretom Bulcem dne 29. 6. 2019). Medtem ko je režiserju pogovor 
po predstavi precej ključnega pomena, pa na drugi strani dramaturginja ni povsem prepričana 
o njegovi namembnosti. 
Toda ker so v predstavi prisotne teme, ki odraslo publiko po odzivih sodeč zelo razburkajo, 
predvsem s stališča primernosti, so se zanj kljub vsemu odločili, pove Duša in nadaljuje, da so 
odrasli največkrat šokirani, kakšna stališča so izrečena na odru in kako generacija razmišlja. 
Preko predstave odrasli izvejo ogromno stvari o mladih, ki jih prej niso vedeli, zato so nekako 
zahtevali, da se o tem pogovarja. Pogovorov po predstavi se ljudje množično in aktivno 
udeležujejo (pogovor avtorice z Ano Duša dne 19. 6. 2019). Kljub temu da recenzije predstavi 
niso najbolj naklonjene, pa v debatah po predstavi izvemo, da so »vse generacije navdušene 
nad pogumom, iskrenostjo in neposrednostjo nastopajočih« (Jazbec nepag.). Pogovor po 
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predstavi navadno odpre dramaturginja Ana Duša, ki najprej razloži sam kontekst ustvarjanja, 
kaj kmalu pa so v debato povabljeni tudi gledalci. Takšen pogovor omogočajo poglobljeno 
evalvacijo videnega, publiki je omogočeno, da izrazi svoje videnje in dojemanje predstave, tako 
se lahko stvari, ki so ostale nejasne, razrešijo že na licu mesta. 
 
3.2.4 PROCES USTVARJANJA PREDSTAVE 
Proces ustvarjanja predstave Pravica biti človek se ni bistveno razlikoval od procesa delanja 
Viharja v glavi, zaupa dramaturginja, ki je bila v slednji predstavi še bolj definirana kot vodja 
kreativno-pedagoškega procesa. Tudi to predstavo so začeli z avdicijo, na katero se je zopet 
prijavilo ogromno najstnikov, ki jih je bolj kot tema privlačila sama ideja sodelovanja v 
predstavi znotraj Lutkovnega gledališča. Večja razlika pri delu se je pokazala pri nabiranju 
materiala. Če so pri predstavi Vihar v glavi točno vedeli kakšen material morajo poiskati, je pri 
Pravici nabiranje le-tega terjalo veliko več časa. Temo so bolj razširili in bolj so sledili temu, 
kaj je prihajalo iz ust mladih na licu mesta. Ker je bil koncept dela delati iz njih brez kakršnih 
koli referenc, kaj bi radi dobili, je bil proces veliko bolj intimen, pove Duša in poudari, da so 
se mladi res zelo odprli. To intimno razgaljenost pa dramaturginja obenem vidi tudi kot najbolj 
občutljivo točko v samem procesu. Mladi v tem obdobju še nimajo zgrajenih lastnih obramb, 
zato je naloga odraslih soustvarjalcev, da držijo te obrambe za njih, je prepričana Duša (pogovor 
avtorice z Ano Duša dne 19. 6. 2019). Ker je zopet šlo za predstavo, ki ga uradni teatri delajo 
za mlade in gledališča, ki ga mladi ustvarjajo sami, se je od mladih zopet zahtevalo resno in 
odgovorno delo. Kot meni Bulc, je v takšnih primerih pot izjemno pomembna, a cilj vedno 
ostaja dobra predstava (pogovor avtorice z Maretom Bulcem dne 29. 6. 2019). 
Tudi druga predstava, nastala v okviru Gledališkega laboratorija, se je izkazala za izjemno 
pomembno pri vzpostavljanju stika, artikuliranju in izražanju najstniških misli. Zaradi 
prevelikega nabora tem pa je predvsem gledališka kritika ostala ravnodušna. Kljub temu pa 
Lutkovno gledališče Ljubljana ne bi smelo končati svoje, zdaj že dobro utečene prakse 
vključevanja mladih v njihove produkcije.     
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4 ZAKLJUČEK 
»V gledališču postane človek sam sebi tema ustvarjalnega samospoznavanja na najbolj 
neposreden način. Drama s posredovanjem človeka govori človeku o njem samem in to o 
najbolj nujnih in najtežjih vprašanjih njegovega obstoja, o njegovih upanjih in strahovih, ciljih, 
dosežkih in zmotah« (Švacov 15). 
Naivno bi bilo verjeti, da gledališče spreminja množice, vsekakor pa spreminja posameznika in 
tako lahko marsikateremu najstniku na poti v odraslo dobo predstavlja pomembno mesto pri 
raziskovanju lastne identitete in soočenju z družbo. Čutno, emocionalno in vizualno 
podkrepljeno pripovedovanje in izražanje zgodb, stališč in idej, kakršno ponuja gledališka 
umetnost, angažira celoten spekter plasti človekove osebnosti. Gledališko umetnost lahko 
razumemo kot kreativno-ustvarjalno dejavnost, kot medij za razvoj identitete, sebstva in morale 
ali kot način vstopanja v svet in način, da ta svet izboljšamo (Kroflič). Zato je ustvarjanje 
predstav za mlade enako zahtevno, če ne še bolj kot kreiranje predstav za odrasle. Hočemo ali 
nočemo, je od teh predstav odvisno ali bodo mladi gledalci kasneje še hodili v gledališče ali pa 
se bodo od njega odvrnili kot od nečesa, kar je dolgočasno in nezanimivo. Zato je izjemno 
pomembno, da se tudi predstave za najstnike lotimo odgovorno, ambiciozno in natančno. To 
seveda ne pomeni, da za njih velja drugačen odrski jezik, da jih moramo obvarovati in zavijati 
v papir, nasprotno, tudi njih moramo soočati z raznovrstno in nepredvidljivo odrsko kulturo, da 
jim omogočimo čim širši pogled na umetnost in svet. V svoji žanrski različnosti so predstave 
lahko izjemno bogate – od kriminalk, problemskih zgodb, socialnih iger, grozljivk, klasike ali 
fantastike (Möderndorfer 79–80). Kakršna koli predstava že pa bi morala v gledalcu zgolj 
sprožati miselne in čustvene procese ter jim pustiti, da se sami opredeljujejo in zavzemajo lastna 
stališča. Predstave mladi pogosto dojemajo in razumejo drugače kot odrasli, prav tako mladi 
kaj hitro postanejo zdolgočaseni in neučakani, kadar stvari ne razumejo ali jih ne pritegnejo. 
Gledališča se jim v ta namen želijo na različne načine približati. Najdlje trajajoča načina sta 
priprava in evalvacija gledališke predstave, ki omogočata bolj poglobljeno gledanje in 
razumevanje predstave. Kadar gre za skupinske priprave, moramo biti pazljivi, da ne pride do 
mehaničnega ponavljanja in obnavljanja vsebine. Za ustvarjalce debate po predstavi lahko 
predstavljajo nabiranje ključnega materiala za nadaljnje kreiranje predstav, saj preko pogovora 
izvejo, kaj mlade v predstavah navdušuje in nagovarja. Žal pogovori in evalvacije predstav še 
vedno niso redna praksa pri obisku gledališča.  Drug način, ki postaja vse bolj pogost, pa je 
vključevanje mladih k soustvarjanju profesionalnih produkcij ali na način pisanja dramskega 
teksta (Najst klub – SNG Drama) ali nastopanja v sami predstavi (Gledališki laboratorij LGL). 
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Slednji predstavlja pomembno prasko pri vključevanju mladih v prostor institucionalnega 
gledališča. Do sedaj je bilo njegovo delovanje izjemno dobro sprejeto, še posebej s strani 
publike. Predstavi, nastali znotraj Gledališkega laboratorija, Vihar v glavi in Pravica biti 
človek, sta vsekakor izjemno pomembni, da se najstniki naučijo artikulirati svojo misel in 
definirajo znotraj že utečenega družbenega toka. Mladi se lažje identificirajo z junaki, poleg 
tega pa se začnejo izpostavljati, starejši dobijo vpogled v njihovo dojemanje in razumevanje 
eksistence. Glede na odzive druge predstave , Pravica biti človek, se zdi bolj priporočljivo, da 
se pri nastajanju tovrstnih predstav tema bolj definira in se jo tekom raziskovanja vestno drži. 
Kaže, da se gledališče, ki ga mladi ustvarjajo za mlade, vedno bolj razvija v smeri avtorskega 
gledališča, kar je sicer tudi splošen gledališki trend. Glede na izjemno pozitiven odziv publike 
na delo mladih, je škoda, da institucionalna gledališče ne ponudijo še več takšnega ali 
podobnega vključevanja mladih v svojo sredo. Predlog dramaturginje Ane Duše, ki predlaga, 
da bi morali obstajati obvezni abonmaji s predstavami, ki jih ustvarjajo mladi, se tako zdi vreden 
temeljitega razmisleka.  
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